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L'ACTITUD CASTELLANA ENFRONT DEL CATALANISME 
per RICARDO ROBLEDO HERNÁNDEZ 
Por eso los castellanos hemos tomado vela en este 
entierro --en el entierro del cadáver del nacionalismo 
catalán- y podemos y debemos, no sólo echar nues-
tro cuarto a espadas, sino oponemos con toda la ener-
gía de nuestras fuerzas, como nos venimos oponiendo 
y nos opondremos en lo sucesivo, cada vez más te-
nazmente, a que prevalezca ese dislate de la autono-
mía integral de Cataluña, que ni por la historia, ni 
por la etnografía, ni por la filología, ni por razón al-
guna que no se funde en una orgullosa altivez, al fin 
y al cabo infantil y utópica, puede consentirse por el 
resto de los españoles. 
MERIDIANO ANDRADE, Castilla ante el separatismo ca-
talán, Madrid, 1921. 
INTRoDuccró: DIVERSITAT D' ANTICATALANISMES 
Els estudis, monogran.cs O de síntesi, que els historiadors dediquen al 
catalanisme són molts i decaire molt variat. No crec que n'hi hagi cap 
de dedicat a raonare! per part de qui, el com i el per que de l'hostilitat 
sorgida contra aquest moviment a Castella,1 plataforma político-ideologica 
des de .la qual es va descarregar un cop molt dur a les pretensions na-
cionalistes o simplement descentralitzadores. Aquesta nnalitat escapa 
1. Una visi6 periodística del tema, amb entrevistes a Aranguren, Lam Entralgo 
i Ruiz Giménez, -a B.PORCEL, Cataluña vista desde fuera, Barcelona, Lilibres de Sinera, 
1970; també ,S. VILAR, Cataluña en Espaiúz, Barcelona, Ayma" 19618. Trobem un trac-
tament original en l'obra d'lE. MENÉNDEZ-VALD!É:s GOLPE, Separatismo y unidad (Una 
mitificación histórica), Madrid, Seminario y Ediciones, .1973, en la qual es tracta de 
demostrar el separaltisme castel11t i la oova hegemonía esteril des de CoV'adOrrJ.ga lins a Oa-
vi~e. Molts deIs !Loes comuns critieats per lE. Menéndez els traooma J. M. FONTANA 
TARRATS, Abel en tierras de Caín. El separatismo y el problema agrario hoy, Barcelona, 
Ariel, 1968. Les hipÓtesis més consistents continuen essent ,les de ;p. VILAR, Catalunya 
dins l'Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, 19165, val. 1, pp. 63-7'9. 
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realment als Iímits d'un article, ja que només seria possible acotar el sor-
giment del seu peculiar anticatalanisme dintre d'un estudi adequat de Ja 
societat castellana i la erisi de la fi de segle.2 
És cIar que l' assumpte no ens resulta nou del tot si ens fuem en les 
polemiques que tenien lIoc a la capital d'Espanya des de mitjan segle 
passat al voltant del tema tan suat del lliurecanvisme-proteccionisme. 
kIlí,en els mítings de la Borsa, convertida en un petit iParlament en el 
qualels lliurecanvistes es declaraven partidaris de l' abolició, i els pro-
teccionistes, per no ésser menys, defensors del proletariat, es podia mal-
parlar de CataIunya acusant els seus dirigents de nous senyors feudals.3 
D'aquest anticatalanisme, que recorria profusament a l'epítet de "separa-
tisme" ,com a talisma per desbaratar quaIsevol demanda de protecci6, 
ens n'ha parlat M. Puges en el seu llib:.:e ja classic, on ens explica les 
peripecies del Círculo de la Unión Mercantil o del Cobden Club, on 
Catalunya era presentada com "la yedra separatista, enroscada en el 
tronco del árbol de España, que era preciso cortar para que no medrase a 
expensas de la savia nacional".4 
En el mateix Principat es van obrir dos fronts més contra les aspira-
cions catalanes. El primer, inspirat per Lerroux, pero sense descartar un 
demiürg madrileny, proporciona, amb dosis d'anticlericalisme, una base 
de lluita contra el cataIanisme conservador que es gestava com a forga 
política a comengaments de segle. L'altre el podem oentrar en l'actitud 
d'una bona part del proletariat cataIa, que mantingué durant un cert 
temps runa actitud d'indidierenCÍ'a', si no dbostilitat deo1avada, contlm allo 
que s~estaV'a Icoent 'a rolla del catalaniSlme. ConvinCki:a afegir i(:rurnoo al-
gunes organitzacions com l'Ateneu Obrer de Barcelona -amb la visita 
del qual, deia el periodista madrileny SoldeviUa, "se refresca el alma, se 
ensancha el espíritu" -, 5 societats populars o d'índole política com, per 
2. En la rnevoa tesima de llicenciatum aparegué una primera formulació: Aproxi-
maci6n a una sociedad de Castilla durante la Restauraci6n, Universitat Autónoma de 
Baroelona, 19713, pp. 129-113/3. El trebaI1 d'ampliació i critica de les dades presentades 
allí, que projecto en Ja tesi, i les rectificacions que suggereix la lectura d'aquest artiole 
-no exempt, per tant, de provisiona:litat- completaran el plantejament, potser marginal, 
d'un tema for9a desconegut. Per l'octubre de 19714, amb motiu del ,Primer Co¡'¡oqui 
'jReoorques", fou presentada una SlÍntesi d' aquesta investigació que va r'ebre crítiíques i 'Sug-
geriments positius. lAra fobjecte d'aquestes ,pagines s'orienta principalment a fer una 
introducció 'a la lectura d'uns textos poc usuals a Gatalunya. 
3. "¡Lástima fuera que la grande, la heroica, la rica Cataluña, no estuviera repre-
sentada más que por una dooena de señores de telar y lanzadora, como antes se decía de 
horca y cuchillb!", a "La Verdad Económica", revista quin2Jena.!., cientí;fica, industrial i ·Li-
teraria ,[Madrid] {:N~61), vol. ti, !p. 329. La interpeHació, no abstant aixo, és delcatala 
Sanroma. 
4. La citació és d""Etl Fomento de la :Froducción Española" .(l,s d'agost de 1886); 
la recull M. .PuGll:s, C6mo triunf6 el proteccionismo en España, Barcelona, ~uventud, 
1931, p. 212, i també pp. 200, i 2412'. Vobra no s'escapa d'ésser un cant epic al pro-
teccionisme sota la batuta gairebé elCc1usiva de catalans. 
5. F. ISOLDEV1LLA, La opini6n en Cataluña. Información llevada a cabo en las 
provincias catalanas por encargo y en representaci6n de "El Imparcial", Madrid, 1900, 
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exemple, la Unión Monárquica Nacional, que feien causa comuna amb 
la tesi del centralisme. El fet que dinsaquestes posicions hi hagués 
transfugues, que la Solidaritat Catalana reunís grups fluctuants o que 
organitzacions obreres abandonessin més endevant llur inhibicionisme i 
coHaboressin positivament, és un problema que escapa aIs objectius nxats 
en aquest trebaH. 
La nostra intenció s'encamina primordialment a descriure un altre 
tipus d'anticatalanisme, geogrMicament i cronologicament dif·erent deIs 
abans esmentats: el sorgi:t a la Submeseta, amb centres neurMgics a Valla-
dolid o Burgos, i consolidat progressivament durant el nostre segle des-
prés d'haver-se trencat una entes a acceptable que en termes generals 
haiVia runcionat fins al 1898. A ¡paTtiT d~aquí, Castella i Ca1:Munya qu'e-
daven enfrontades en un dialeg cada vegada més enrarit a mesura que 
es °revivien velles glories: mentre els uns desenterraven Roger de Llúria, 
els aitres ohrien el sepukre del Cid. Semblava com si almogaVffl'S i cas-
tellans preparessin les armes per resoldre noves preeminencies. Durant 
tota aquesta etapa, en efecte, es va Tecórrer amb rpniiusi6. als m1t,es· per 
tal de dilucidar amb anacronismes histories qui tenia raó. La historia mai 
no havia estat més ideologia que aleshores; i,cal insistir-hi, per totes 
dues bandes. Cal reconeixer, tanmateix, que l'arsenal d'arguments em-
prat a Cata~unya va saber mobilitzar progressivament tot un poble, amb 
protestes més de reforma que de revolució, si ens fixem en el lideratge 
del moviment per part de la Lliga; en qualsevol cas, pero, les proclames 
airejades pel catalanisme, encara que se servissin de gasetes del passat, 
apuntaven, si més no, cap a mesures no immobilistes. No podem pas dir 
el mateix del que s'esdevenia a Castella. Els seus dirigents polítics oficials 
van intentar de fonamentar uncastellanisme que, com veurem, era una 
obra de circumstancies, més aviat inconsistent, per servir de dic a aes 
pretensions elalborades des de Catalunya. Serví interessos de ,tradició 
agraria i de base retardataria; pero, al final, per molt aberrants que ens 
puguin semblar algunes apropiacions castellanes, no convé oblidar-ne 
el desenllag. 
:El genio de Castilla (fundado por Dios, unitario, perenne ... ) triunfó 
el 18 de julio del 36 porque triunifaba en Europa la idea de unificación 
y continentalidad.6 
pp. ,413 ss. L'autor, que comenta el "recibimiento cariñoso" d'alguns coHegues oom "·La 
Vanguardia" o '4El Noticiero", no ,pot deixar de descarregar-se amb els de '1La Veu": 
".[ ... ] Pero ~quellos ... ¡Gdsto Bendito! Ni de rros correspons9!1es :yanquis se decía en 
Madrid lo que aquí han dicho algunos periódicos de mí" (p. 1<9). Grítiques mordaces 
d'un catalla, contra els seus paisans a EL MALETA liNDULGENClAS ¡(Adolfo iMarsillach), 
Catalanistas en adobo, Barcelona, Antonio iLópez, editor, 1903. 
6. G1!MÉNEZ CABALLERO, Genio de Castilla, a "R1evista de Estudios Politicos", XIV 
(19416), p. 1415. Vegi's Apendix 1. 
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Naturalment, aquesta Castella del parafeixisme no és la que arboraran 
exactament els prohoms de la Meseta de comenc;aments de segle; pero 
també és ben cert que entorn de 1918 hi haura concomitancies molt 
cIares 'entre l'oposició anti-Estatut i o~ganitzacions abocades a defensar 
valors i lemes unitaris i patriotics. Per aixo tractarem de nxar l'ambient 
que propiciava aquestes manifestacions, després de veure com adquireixen 
consistencia les reticencies anticatalanistes a partir del 98 en episodis com 
la Solidaritat Catalana i el primer Estatut. En una altra ocasió ens en-
frontarem amb les circumstancies de la II República. 
l. LA CONCORDIA CASTELLA-CATALUNYA 
¡Aprended, diputados ,de Castilla, aprended a ser 
patriotas, aprended a seTenérgicos defensores de los 
f.ueros e intereses cuyo amparo se os corufía, aprended 
a ser representantes de un pueblo mártir en los repre-
sentantes de un pueblo viril y prestigioso, en los re-
presentantes de Cataluña! 
"Revista Mercantil" [Vadladolid] (marg de 1885). 
Potser pot semblar estrany que alguna vegada poguessin anar juntes 
dues regions tan antagoniques i diferents. Estem forc;a acostumats a Ja 
mútua enemistat que el catalanisme militant i la seva replica hipertrofia-
ren amb imatges que arriben, pel cap baix, fins al segIe XVII. També 
és possible que tingui la culpa d'aquesta estranyesa l'amplitud d'un 
terme com el de CasteIla, apropiat míticament peIs uns i unilateralitzat 
peIs altres. Quan hom parla d'aquesta regió, allo que unÍvocament hi ha 
darrera de l'esmentada denominació és una Submeseta nord, s:i!l.ícia, ar-
gi!1osa o caJdria i ,amb una altiffid de 800 mel:'r.es; Jt10tn Ja 'l'esta és Jire-
ratura. A més, com en qualsevol Brea d'agrupament huma hi ha una 
varietat d'interessos en litigi, polaritzats .o no a l'entom de conHictes de 
classe. A grans trets: el jornaler rural que trebaUa de vegades només 
per menjar; l'obrer urba, més aviat escas; el petit pages que compensa la 
seva redlÜda pr.opietat fent d'obrer a temps parcial; el pagas mitjanament 
benestant; l'especulad.or i magatzemista de grans que s'enriqueix amb la 
usura; el terratinent absentista que actua ,en política mentre el seu ad-
ministrador s'enfronta amb els colons, etc. Estracta d'una mostra im-
precisa on cap alguna cosa més que els cllissics trigueros. Tanmateix, 
foren aquests -o Ilurs lacais de l'adV'ocacia- ,els qui van saber airejar 
als quatre vents, gracies a I'excedent que ,els capacitava per a un lloc a 
les Corts o a l'Administració, el nom de CasteIla com a estendard d'uns 
interessos en fallida. En aquest sentit mantenim el vocable. 
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Pero no sempre .aquesta pantalla es va oposar al\ programa de Cata-
lunya. Vet aquí la hipotesi que cal provar tot seguit: com, malgrat les 
estructures socioeconomiques desiguals, ID va haver una coHaooraci6 
entre els dirigents de la Meseta i eIs del Principat. No es ,tracta, dones, 
d'afirmar cap harmonia global de regió a regió. Si des de la segona meitat 
del Set-cents Catalunya havia empres un rumb en la seva economia que 
es distanciava deis objectius merament agraris, no és que ara Castella es 
po si a to; el caliu de les oposicions degué seguir latent, pero en els com-
passos que oonfiguren la primera etapa de la Restauraci6 es va acon-
seguir una entes a per treballar per interessos comuns. 
dOn podriem situar les raons d'aquesta entes a? Un historiador de pan-
carta unitaria i, per tant, ban Hairador de tot allo que faci tuf de desmem-
braci6, va saber valorar positivament les batanes proteccionistes de 
les decades 80-90; amb enyorament de temps miHors i lamentant allo 
que considera la politització deis dirigents catalans el 1901, ens diu: 
[ ... ] y así resulta que el trabajü nacional 'que el Fomento aseguraba. 
estimu1ar em tan s6lo el de Catruluña nación. ¡Cuán ,lejos ya, aunque 
cercanas ,en el tiempo, las apelaoiones de P. Bosch Labros a los pa-
tronos de otras regiones españolas en favor del proteccionismol 7 
Exposició encertada aun afer catala que fou ben vist pel centre i 
que des d'altres vessants i amb altres perspectives ha estat constatat per 
diferents autors. Així, veiem que Vicens i Vives no es cansara de repetir 
una i altra vegada que la doctrina del proteccionisme es va fer sempre 
en termesespanyolistes i que constituí l'aportaci6 de Catalunya al desen-
volupament penirísular.8 A part que els propis interprets -Graell, La-
brús- no deixen cap dubte al respecte en llurs peticions prohibicionistes, 
tant pel que fa al ram textil com respecte al pa estranger, és interessant 
de descobrir ara les vicissituds de les pretensions castellanes. 
Durant els anys que van des de la implantació del torn pacífic fins 
a la liquidació de les nostres colonies, les f.orces vives de Castella es 
van agitar en unes quantes ocasions. Hi va haver intents d'aconseguir 
una mobilització coHectiva i en part es va dur a terme, realitzant-se ple-
nament, aixo sí, una formulació i utilització d'ideals i gl.osses castellans 
que fonamentalment sónels mateixos de qualsevol campanya del segle xx, 
7. M. CARCÍA VENERO, Historia del nacionalismo catalán, Madrid, Editora Nacional, 
1967, vol. II, pp. 20-21. L'autor d'aquest !libre sempre "estimulant" se situa en difícil 
tessitura d'imparcialitat quan declara primer que és defensor d'una "historia no aprio-
rística", per dir després que la seva finalitat esta al "servicio de España, una, grande y 
libre" (vol. II, p. 43). 
8. VICENS 1 VIVES, Industrials i polítics, Barcelona, 191 :H, pp. 102 i 108; Historia 
de España y América, Barcelona, 1'972, vol. V, 'P. 229. També P. VILAR, op. cit., vol. 1, 
p. 67, parlant d'un període "r,egionalista_proteccionista" que arriba fins a 1885. Penso 
que aquesta fase es podria allargar uns quants anys més ... 
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amb J'.excepció que no hi ha cap atac a la regió catalana, com passara 
després. Amb aquesta parMrasi es tractava d'aconseguir l'anuHació de 
projectes desamortitzadors 9 o de mesures que posavenen dubte el tran-
quil mono poli de mercats per al cereal,lQ sense oblidar la Huita per man-
tenir un aranzel ultraprohibicionista.ll 
iI...'estrategia d'actuació recorre diferents fronts, que discorren dintre 
i fora de les Corts. Com que eIs camins parlamentaris estaven facilment 
en mans de les comodes majories, ben poca cosa ·es podia fer amb vots 
particulars o esmenes si el projecte a combatre era patrocinat pel Govern. 
D'aquí ve que s'arribés a l'organització de representants de les Diputa-
cions castellanes, de comissions de diputats i senadors -presidides per 
Muro, Moyano, A. Martí'l1~ Camaza, més t;a¡rd ALba- orientades a 
aconseguir pressions directes amb el president del Consell o la regent 
com a representants d'una regió específica que en les discussions pa,rla-
9. Ens referim principalment als projectes del ministre d'Hisenda, Camacho. A prin-
cip>s de 1883, ~a programada· \'Ienda de basoos i garrigu.es públics, algun dds quals 
depenia de Foment, provoca crisi en el Gabinet, la seva dimissió i aconsegueix el primer 
110c ministerial per a 'Gamazo, saludat des de la premsa castellaria com un salvador de 
CastelIa, popularitat que aniria 'augmentant de gene~ a octubre amb elsseus atacs a les 
Company>es de Ferrocarril per aconseguir una rebaixa del 10% en Jes tarifes. El retorn 
de Camacho a la tardor de 1'885 torna, a portar ¡la intranquiHitat ails pobles amb allo que 
es pensava que ,eren atropellaments d'un ministre innovador: '~Castenanos del riñón de 
Castilla, no podemos menos de protestar de la lesión que se nos infiere" deia La Liga de 
Contribuyentes de Salamanca I(a partir d'am Le, '1 d'agost de 108816. L'entrada de 
López Puigcerver a Hisenda no calma l'ambient pel projecte de LlJei sobre Deveses Bo-
vines. 'Funcionaren les reunions de castellans a la Cort, a fi de pressionar un Sagasta 
indecÍs i es van Eer ·sentir els arguments de la Castella "pacífica y cortés" , no escoltada 
pels poHtics. 
10. M final de la [egislatura de H~86, J:,6pez PuigcelVer presentava el projecte de 
Llei d' Admissians Temporals "de 'las mercancías que siendo susoeptibles de perrecciona-
miento o transformación por medios industriales se importen para' ser mooificadas o 
transformadas por la industria nacional" {DSSe, 3 de desembre de 1886, apendix nú-
mero 77l'. Abans d'·acabar eJ mes de g'ener, el projecte es trobava al Senat, malgrat les 
protestes pe1'<lue el blat no quedés incIos en la importació. L'opinió castellana s'inquieta, 
pero no excessivament, ja que era el Govern qui hlllVia de decidir -i mai no ho féu- la 
conoessió d'adrnissió temporal en cada cas concreto Encara hi va haver més soroll amb 
el Tractat Comercial amb els Estats Units, que, cam a conseqüencia de la LJei de iRJelacions 
de juliol de 188,2, es firma, el 2 de gener de 1'8<84 entre ambdues, potencies, i es deix:\. 
al senat no~d-america la ratificació de l'esmentat acord. Les circumstancies electorals 
d'aquell país retardaren l'entrada ·en vigor del Tractat, per la qual cosa va venir a ésser 
com una espasa de Damooles que des de la Legislatura de 118'83"1,8814 fins a la del 1887 
arnena9a els representants de la regió castellana. A ~es :Corts, Muro porta, la veu cantant 
demanant compensaQions davant la perdua del mercat cuba, per la rebaixa de tarifes 
aranzela,ries a les farines deis Estats Units. Els defensors del Tractat foren els diputats an-
tillan s decidits a 'salvar Cuba, quilificada de "perla de inseguro poI'\'enir" per la premsa 
castellana. :Segons ISilvela, calia fer emmudir els interessos de Castella i de Cataluruya per 
tal de salivar aquell tros de ,la nostra iPil1ria .(DSSe, 31 de desembrede 1'81814, p. 1.49(3). 
1.1. LEs produlrenagitacions cas~ellanes des d'octubre de 1'894, quan una As'sem-
blea de hladers re:JJlitzada a Pa,l!encia establí ~es bases per .a ·La defensa del cereal 
nacional davant la continuada competenoia de l'estranger. El seu objeotiu s'encaminava 
a obtenir que ,el Govem ,eIs conoedís un recarrec .aranzelari de 7 ptes./100 kg, que 
venia gairebé a duplicar l'aranzelanterior (8 ptes.). L'intermediari a les Corts, !Sr. La-
gunilla, aconseguí convencer els diputats provincials castenans i proposa a la Comissió 
un recarrec de 3,50 ptes. Després de moltes discussions i amenaces, la ¡Llei de 9 de 
febrerde ,18
'
915 concedí UIIl ,recarrec ,de 2,50 ptes./100 kg. ¡La discussió del projecte 
1894'-1895, des de 1'11 de desembre fins al 6 defebrer, a DSSe, pp. 622-1,494. 
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menbiries quedava desdibuixada. Seran portaestendards deIs interessos 
agrícoles i fariners, sense que aixo sigui cap obstacle per parlar de la 
defensa mancomunada de "la propiedad y la industria española". En 
aquestes reunions, que se solien fer en els Salons del Congrés i que no 
exololen un amhient d'animositatp no hi trobem cap mena d'enemistat 
envers Catalunya: el leitmotiv sera el de salvar Castella d'alla on !l'ha 
precipitada una malla ,administració del Govern; "ti"abajo, OIrden y econo-
mía" 13 sintetitzen bé les seves aspiracions. Respecte a aquest punt, el 
sentit de les inquietudscastellanes empalma perfectament amb el carflC-
ter de les campanyes catalanes que tots coneixem a favor del treball 
nacional. S'esdevingué en algun moment que els membres de les Dipu-
tadons pwvinciaJs,establerls ,a Madrid, donaV'eIl la, ]m¡pressió d' m:ganit-
zar unes segones Corts amb Hurs reunions al Congrés, i aIgun diputat 
protesta per alIo que creia que es tractava d'extralimitacions de funcions 
provincials. Sortí en defensa seva un diputat castella i li dona suport 
el representant per Tarragona, senyor Canellas, el qua1 justifica el dret i 
els dew-es deJscomissionats castellans.14 
L'altre camí paraparlamentari que va recórrer la protesta castellana 
fou el de les exposicions icomunicacions enviades a Corts quan es re-
pro dUla algun deIs perilIs anteriorment descrits. El 1884 i el 1895, prin-
cipalment, van arribar de tots els districtes rurals de CastelIa la Vella 
proposicions demanant demencia per a la Ventafocs de l'agricultura. En 
llurs ,explicacions veiem repetits els lIocs comuns d'un interclassisme sovint 
emprat també pel proteccionisme de més enIIa de l'EbreY¡ 
Si abandonem ara la capital del regne i ,fixem la nostra atenció en els 
esdeveniments que tenen Hoc en la mateixa regió castellana, topem amb 
una gran riquesa de dades que vénen a avalar la nostra perspecti,va. En 
un altre moment m'ocuparé de desglossar cadascuna de ~es assemblees 
12. ,Per exemple, a finals de 11884, amb monu del Tractat amb els Estats Units, 
un assistent a la Junta Geneml deIs comissionats en qüestió, presidida per A. Martínez, 
comenta: "Se dijo de todo, ~e proyectó mucho, se auguró con osadÉa [oo.]" (Le, 7 de 
desembre de 1884). 
13. Tota la literatura de les Lligues de Contribuents -que presentaven aq'llests 
esUogans a la cap<;alera de llrurs publicacions- s'enoaminavaa mobilitzar l'opinió a 
favor del proteccionisme o contra els volumioosos pressupostos que, si fossin més baixos, 
redulrien la contribució. 
1'4. DSSC, ,2 de febrer de 1895, p. 1.4176. La fórmw'a de ~es Diputacions Cas-
tellanes, fent f01'9a a Madrid, sera bastant seguida. El 191'8,amb els 'aires ja can-
viats, servira percombatre eficac;ment l'Estatut. 
1:5. "Todas estas excepciones están suscritas por personas de todos los matices po-
líticos, desde los que profesan ideas más avanzadas hasta los que representan ideas 
más i1'etrógradas [,y] están suscritas por CO'Ilsiderables números de obreros que per-
suadidos de la necesidad en que se encuentran los ,agricultores que les han de dar tra-
bajo, piden que se acceda a la petición de estos, para que les puedan dar los jornales de 
que careoen" f'Ploesentación de¡ ,sr. Giraldo" de les exposiciorrs de 5'0 poNes de Valla-
dolid, DSSC, 19' de gener de 189:5). Els suports a la proposició de íLagunilla també 
V'ingueren de la Diputació provincial de B,arcelona i de dive,rses e!Iltitats de I'A"agó. 
Hi ha un resum d'aquestes ,comunicacions a 1'1ndex de -la Legislatura de 1081914.1895, 
XII, pp. 350-351. 
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amb les seves aspiracions i les seves amenaces. Un recompte que no és 
complet indouria en aquesta etapa diverses iniciatives del Centro Cas-
tellano (Valladolid), ",El Norte de Castilla", la Liga Agraria i altres asso-
ciacions que cristaHitzarien ,en les reunions següents: 
1884 Desembl1e: COIl!grés deIs mpresentants de provincies castellanes a 
Valladolid per tal d'aconseguiT rectificar el tractat 
amb els Estats Unit:s. 
1885 Desembre: Reunió de l1epresentants castellans a Madrid amb 
la mateixa nnalitat. 
1886 Gener Assemblea de Lligues Castellanes a Va:lladolid per de-
fensar la producció patria enfront de r eSJtranger. Se 
:soHicita oahotatge totaJ: entre la PenÍmmaa i ~es An~ 
tilles i rebaixa de rtJributs. 
1887 Setembre: .A:ssemblea Regional a Medina del Campo soHicitant 
l' augment del 50 % en els drets ,aranzelaris del blat i 
reformes en ~a oontrihució. 
Novembre: Reunió d'agricUJltors castel1ans a ~a Diputació p!l'Ovin-
cial de VaiUadolid per contestar al qüestionari de la 
Orisi Agraria. 
Desembre: Manifestació agrícola a la Diputació de Valladolid. 
Agrioul1tOl1S de Ja provincia ihi conoorren per protestar 
contra el projecte d' admissions temporeres. 
1888 Mar9 Assemblea a:l teatre Calderón de Valladolid. Juntes 
,Provincials i MUIl!icipal:s d'Agricultura es reuneixen 
per tal d' enviar un missatge a la reina en contra deIs 
projectes del ministre d'Hisenda. 
Octubre: Reunió de la Liga Agraria a Palencia. 
1894 Setembre: .Reunió d"agricuJ.tws a Medina de Rioseco per protes-
tar per les importacions de oereals. 
Octubre: Assemblea a Pal?mcia de repres'entants de totes les 
provínciescastellanes a fi d'elaborar les Bases de 
Palencia, que promocionaran una proposta al Con-
grés de forta puja aranzelaria, defensada després pel 
senyor LaguniJUa. 
El catalitzador fonamenta'l d' aquestes iniciatives va és'ser "El Norte 
de Castilla".16 El seu llenguatge apocalíptic servía per desper,tar "el 
16. De la seva ¡ectura hem tret principalnlent les notícies anteriors. També a 
J. ÜRTEGA RUBIO, Historia de la regencia de María Cristina Habsbourg-Lorena. Madrid, 
1905. Per a una historia del diari, J. ALTAB'ELLA, "El Norte de Castilla" en su marco 
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amortiguado espíritu de Castilla" convocantels pagesos a exercir "~a fuer-
za de la justicia"; 17 comen9a a conformar-s·e en els seus raonaments allo 
que jo qualificaria d'arguments "nefrítics": són e11s, els castellans !Ve11s, 
els del "ronyó" de Castella, els millors representants d'Espanya, aquells 
a qui toca de patir la pobresa ... Encara bo que per les venes del "noble, 
paciente y honrado labrador castellano, sólida base de la sociedad espa-
ñola", hi corre sang castellana. 
A todo has resistido con verdadero heroísmo, pero cuando después 
de haberte quitado la bolsa se intenta quitarte también la honra y la 
vida, te has acordado de que eres descendi'ente del Oid Y has dicho 
con enérgico acento: ¡-Eso no, vive Dios! 18 
No cal que recordem que molts d'aquests temes es repeteixen un 
quart de segle més tard sota la vestimenta de Madre Patria i amb uns 
quants esquitxos d'exabruptes cata-lans. Pero ara no. A110 que solem 
considerar com a primeres hases del catalanisme, Menwrial de greuges, 
Bases de ManTesa, no es fan servir per enrarir l'ambient, com es fara 
després amb motiu de la Solidaritat Catalana. 1 no és pas que faltessin 
organs d'opinió apropiats. Diaris de ressonancies imperials com "El Bra-
zo de Viriato" de Zamora o "EJ Avisador Numantino" de Soria podien 
haver vist nous romans contra els quals lluitar. Tanmateix, veiem que 
repeteixen ds mateixos atacs contr'3! un 'govern-:sangoner.a que només 
mira l'agricultura coro a font d'ingressos. En comptes d'hostilitat i recel, 
allo que se sent a la Meseta en aquestes dades és que cal imitar l'exem-
pIe i la forma d'aduació catalana contra el modus vivendi angles. 
¡El espectáculo que Cataluña está dando ,a España y al mundo entero, 
reclaman por parte de Castilla una emulación digna y potente ... ! 19 
histórico 1854-1965. L'autor l'anomena pompooament "EI Times de OastilLa". Santiago 
Alba (21 anys) se'n féu cimec -juntament amb César ¡Slilió- el N~931. Ber l'abril 
de 1901, aquest últim abandonava el periodic per diferencies amb la gestió d'A:lba 
al Directorio de la Unión Nacional. 'Silió ~a>filiail: més tard al maurisme- ,el1a ben 
aooeptat en ailguns oeroles oatailJan,s en temps de la ,Solidaritat. Vegi's Sruó, El regionalismo 
en Castilla y el porvenir de España. Conferencia dada en el Fomento del Trabajo 
Nacional el 11 de junio de 1908, Barcelona, 190'8, on el ponent va fer un atac a una 
determinada premsa castellana {'1EI Norte"?) per Ila seva interpretació retorta del fet cata-
la'. Finalment oon"é tenil' en compte que al capda'Vant del periodic de Valladolid hi 
estigué Royo Villanova com 'a director, de 1904 a 191'1. 
17. Ourant la segona quinzena de man; de 1888, apareix uns quants dies la 
convocatoria per a una> reunió magna sota els grans titulars a primera pagina: La 
salvación de Castilla. 
18. "El Norte" ¡(I1 d'abril de 1888). Alba diria: "Yo he nacido en el riñón de 
esa Castilla agrícola" (DSSC, 21 de mal'(,' de 1904, p. 4.1566). Es tracta d'un lLenguatge 
normail a la Liga de Contribuyentes (vegi's nma 9). 
19. IApendix n. 1. També trobem crides de coHaboració a "la activa: región ca-
talana" per treballar a favor d'una reducció de tarifes al F. C. CcARcABIAS y GUZMÁN, 
La crisis castellana. Medios que deben adoptarse para conjurarla, Val1adolid, 1884, 
p. 66. 
15. 
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L'horitzó es va emboirar una mica quan els farinaires catalans van 
considerarexcessives les aspiracions del proteccionísme castella.2Q Pero 
quan el representant per Valladolid, Femández de Vel as co, pregunta 
als díputats catalans de part de qui estaven, les successives respostes van 
estar de part de l'agricultura com a indústria nacional que necessitava 
prof:eoció; en cas qrue es produís algun conilicte 'amb €lIs fiarinaires, ihoo-
ria de prevaldre l'interes del més important,és a dir, el deIs agricultors 
castellans.21 
}runtJamentamb aquesta entesa en ambient rparlamenil:ari o en CMn-
panyes vallisoletanes, podem ,constatar també una sintonia en les or-
ganitzacions respectives. Les que predominaven a Castellaeren les Ligas 
de Contribuyentes. Llurs Iemes d"'orden, justicia, buena administración" 
eT,en d'allo més ipI'opicis rpe:r;que 's' ef,ectuessin mgams ,amb ds prohom~ 
de CataIunya i llurs aspiracions reformistes.2'2 Quan la Liga Agraria 
apareix a l'horitzó, la seva intenció de protegir la producció nacional com 
"la más sólida base para la felicidad de los pueblos" no introdula cap 
novetat fora del desig d' agrupar les forcesexistents ,en una batalla no 
política que tindria exits1mmedi'ats.23 
,En resum, sembla que a diversos nivells s'aconseguien acords que 
constítulen, sens dubte, una hona soldadura per afal\Torir la conOOrdia i fer 
callar les veus d'aquells qui, en Hurs respectives ar,ees geografiques, 
s'inquietaven en pensar que ,es podía menjar un pa més barat i que els 
teixits anglesos el'en tan bons i no tan cars com els catalans. A. Pesquera, 
un deIs líders de les reunions de l'antiga capital del regne, feia causa 
,oomuna amb eJs represenrtJants catlillans al ,Parlament i rebutjal\Ta i1ealística-
ment les insinuacions de qui es proposés s,embrar discordies: 
~o. El president de Fabricants de iFarina de Barcelona va escriure una carta a 
"El Norte" queixant-se d'alguns atacs que havia sofert la oova indústria perque s'hi 
consumia gra ,estranger. L'harmonia existent es podia trencar si continuava exclamant 
"'fado por Castillá', peI'que, segons com, es contestarla amb un "Todo por Cataluña". 
"El Norte" vota'llla per fondreaquests orits en un "Todo por ,l~ 'Patria" i per continuar 
treballant les dues regions' per rus mercats colonials (La cuestión de los trigos, a ''El 
Norte", ¡[l,6 de &etembre de H~84!])'. 
,21. ,E:Is gui contestaren fOl'en Caoollas, Junqy i iLostau (DSS'C, ,28c30 de gener 
de 18-915, pp. 1.29,3-1.296; 1.34!4L.U3I48). 
22. Un bon nombre de Ligas de Oontribuyentes i societats ooMogues funcionaven 
a Catal'\.lThya '(vegi's A,pendix M, 21). 
123. "Nuestro programa es tan sencillo como padfico y legal. Considerable rebaja 
de la ,contribución territorial, de cultivo .y ganadería; aminoración de la de consumos; 
eficaz protección a todas las industrias; fomento de los intereses materiales; igualdad 
en la tributación y reducción de los gastos públicos en un justo límite: taJ:es son nuestras 
únicas y legítimas ,aspimciO'lles< .. De nosotros todos, que fOJ.1Illaremos los ocho décimos 
de ~a pobl~ci6n, depende el éxito lPOI'que tal es la justicia que demandaIIl()s y tal 
la resonancia de nuestras quejas que $U satisfacción será inmediata, pues- ena se im-
pondrá como ,la más sagrada de las necesidades públicas" ¡('1Carta de A. Bayo al ,Pre-
sidente de la Liga de Contribuyentes de ISJalamanca", LG, 120 de no"embre de lo887). 
No ihi ha símptomes que aquesta organització mantingués tesis hostils ,a Catalunya, 
ans tot aloontrari. A la tardar de 1888, en reunir-sea Palencia, Camaza explica a 
¡'assemblea "el abrazo fraternal de Cataluña" en referir-se al seu míting per terres 
Ueidatanes (J. ORTEGA RUBIO, op. cit., 'Vol. 1, pp. -50-'51). 
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No temo yo, de11l:amente, que ~os arrullos del Sr. Moret hagan mella 
~ la opinión deaquelllos depa11l:amentos, pol1que en CataJuña hay un 
gran sentido práctico pam conocer 10 !que les tiene ,cuenta, y bien sa,ben 
~os cataJanes que si por conrveniencia general de iErtremadura, Anda-
lucía y ,las CasUllas comen el pan un cuarto más ,caro [ ... ], todas estas 
p:ov~cias les devuelven con oreces este pequeño sacrificio propor-
clonandoles un ,gran memado para sus productos fabriles.24 
Aquest era el pacte que Moret denunciava al país i al Govern amb 
accents democnltics (ja que s'arru'imwael poderadquisitiu deIs obrers 
catalans) i que dotze anys més tard Cánovas legalitzaria 'estenent la san-
ci6als 'representants de Biscaia.26 
11. 1898: LA FI D'UNA "ENTENTE" 
[ ... ] Els Segadors, hoscamente exclusivista, rural-
mente agresivo... ¡Siquiera Guillenno Kaiser hablaba 
de la "espada afilada" y "la pólvora escasa"! [ ... ] 
Pero eso de la hoz resucitada, annibelígera y renco-
rosa ¿puede ser el "signo" de una nacionalidad 
europea? 
MAGDALENO DE CASTRO, Nacionalismo, humanismo y 
civilizacián, Madrid, 1922. 
,Per a molts deIs contemporanis que assistiren a l'encreuament deIs 
segles XlX-iXIX fou un ensurt de constatar allo que esitava passant a Cata-
lunya. Diverses publicacions i fullets van comen9ar per abordar el proble-
ma catalán amb serietat sempre molt historica per tractar de comprendre 
com en un espai de temps tan curt s'havia convertiten "morbosa exa-
cerbaci6" allo que fins aleshores havia estat un "inofensivo renacimiento 
literario [ ... ] iniciado por un .grupo de poetas de inspiraci6n no siempre 
24. DSSC, ,21 de novembre de 18'719. lEn boca d'aquest diputat M. Puges hi posa 
l',eljiclamació: "j Oj,alá 'que entre las IPrO'Vinoi~s -de Españ~ hubiera muchos catalanes!" 
(op. cit., p. 217}. Una <replica a l"allgument d' A. l'IeSquera, ¡pero 'amb identics resuJtats, 
es troba en Cambó, quan ,el comte de Romanones amenaga'V'a amb suspendre aranzels: 
l'economia espanyola estava providenciailment engranada, i alHo que venia Catalunya a 
les altres regions es contrapesava amb ,el que n'adquiria (DSSC, a. de juI1)' de HH6). 
,2)5. De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista, M~drid, Impren-
ta de íFortanet, 11891, pp. 9-10. ID ha d',altres símptomes que es cons,taten en la lectu-
ra de la prems'a castellana, com, per eOíetIl!Ple, el s:t1ipOrt 'a ~'lEJqX>sició Universru, reproduc-
ció de missatges del Fomento o de 1'I:Aú9I o ['oposició a les decisions de marcat caire 
lLiurecanvista del Primer Congrés Mercantil -1886-, del 'qual es retiraren els ca-
talans. De tates maneres, que quedi ben cIar que només tracto -d'exposar una con-
cOrdia i coHaboraci6 mé!! aNiat formrus que de ",eg~des noarribava a ,oor plenamem: re-
ciproca. Aixi, en les exposicions contra ea modus vivendi angles, qui pos'a una nota cas-
tellana és només la Junta de Fabricantes de iBéjar (DSSC, juliolde, U118i6, p. '585). 
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feliz y Il"educidos a escribir en catalán [ ... ]poesías de niñas y nínetas y 
fluviols sonants [sic]". 2'6 
1 no n'hi havia per a menys. !En ben poc marge de temps, diversos 
esdeveniments sorprengueren l'opinió: la ,visita de l'almiraU Fournier fou 
corejada ,am!h el cant de la Marsellesa des¡prés d'eshroncM" la Marxa Reíal; 
quan es va tractar de festejar una guarnició de mariners argentins s'en-
tona efusivament Els Segadors; 27 a Lleida, allgun canonge es convertía 
en mantenidor de Jocs F1lorals "antipatriotics i subversius", mentre eJs 
expedicionaris que es reuniren en un apat amb motíu del míting del 
teatre deIs Camps Elíseus (18 de febrer de 1900) demanaven als cambrers 
"sesos de casvel1anos, hígado de gobemador" ... 27 biS; rper fi, quau Dato 
s'atreví a visitar Barcelona, una xiulada impressionant ili va agrair el 
viatge. Algun gallec comprensiu com Ribalta justificava l'Ú'ltima aetitud 
per tot allo que significava un ministre de Governació en la seva ,triple 
tasca d'imposar candidats cuneros, falsejar sufragis i mantenirel sistema 
de quintes. P.er,o aixo no era cap obstaole per comen9ar a discernir entre 
cata~anistes moderats i exaJtats als quals ca>lia condemnar, ja que no es 
podia permetre 
el esoanda,loso grito, subver~vo y traidor, infame y suicida que estos 
días ha deshonrado Jas canes de Barcelona: ¡Muera España! 28 
Quan els precipitats sociolegs d'aleshores buscaven l'explicació del 
"gravísimo problema político" recorrien a les fites del Memorial de greu-
ges, el Missatge a la regent durant l'Exposició de 1888 o les Bases de 
Manresa, rom a antecedents de tal situació. Pero sempre hi va haver 
qui s'ocupés de distingir bé l'ambient pacífic d'aqueIles etapes i els 
dmtics, visques i moris que ara se sentien a Barcelona.29 ¿Que ha passat 
26. J. SÁNCHEZ GUERRA, El catalanismo, a "La Lectura, Revista de Ciencias y 
Artes", any ¡ti, vol. 1 [Madrid] (1902), p. 68. cEl director de la revista, Francisco 
Acebal, invita. diverses personalitat& castellane~ ,(Sánchez Guerra, Silvela, Azcárate) i 
catalanes ~Maragall, ,Robert, Pella i Forgas, Domenech) a tractar de J'assumpte catala. 
27. "Ese himno que conmemora una matanza de castellanos, ese himno de odio 
que recuerda el Corpus de Sangre, ese himno que marca su ritmo maldito al golpe de 
hoz que siega la cabeza de los castellans [ ... ]" (lB. M. ÁNDRADE, Castilla ante el se· 
paratism() catalán, p. 313). Tots aquests esdeveniments vénen narrats a les obres de 
SOLDEVILLA, ,Royo VaLANOvA (El problema catalán, 'Madrid, 19(8), GARcÍA VENERO, etc. 
En les coHaboracions de '1La Lectura", així com 'a les Corts, es produí un ampli debat 
dav'ant la pastora[ del bisbe Moragas o €il míting de' Ueida, en es repartí el Compendi 
Catalanista (DSSC, '212 de febrer de 1900, pp. 4.7'20.4'.731). 
27 his. J. MARTOS O'iN'EALE i iÑMADO Y REYGOl\'1)AUD, Peligro nacional. Estudio e 
impresiones sobre el catalanismo, Madrid, Establecimiento Tipográfico, 1901, p. 33. 
J. Martos va ~er ed cap del Govem CiJvi'l de LIleida i conta lamb detall la seva ac· 
tuació da'V'ant ,la "neul'O'si oatalanista" de 18>99·1.000, així com el "iatge' a Baree,lona 
de Dato, de qui va ésser acompanyant. iResulta un bon testimoni 'P'er a desmentir alguna 
imatge castellana que p,intava el cata1anisme com una qüestió deIs barcelonins. 
28. A. RIBALTA, El catalanismo militante, Madrid, 1901, p. ''lfl. 
29. "Lo 'que sí cOIllViene recordar es que la Asamblea de !Manresa se cruebró 
en medio de la mayor tranquilidad, y que en todo el tiempo transcurrido desde el año 
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-es preguntava Sánchez Guerra- perque aquell beniwolestat de 1'es-
perit del poble catala s'alteri i es modidiqui d'una manera tan radical? 
La incertesa de la pregunta era solucionada per altres a}ludint a la pro-
ximitat cronologica del desastre colonial: 
Regionalismo es también sinónimo de egoísmo: mientras fueron 
pl'ecisos la sangre y d dinero de toda España para domin¡¡,r Jas colonias 
(de donde sólo unas cuantas pxoVlincias sacaiban producto), el regio-
nalismo se mantuvo en d terreno de la literatura; pero en cuanto se 
vio que la guerra acabaría por Ja ruina de España, seconmió en un 
movirrriento económico y político. No se puede negar que esto sea hu-
mano, pero no es justo.30 
Si fem cas omÍs de Ila tendenciositat de l'autor, no hi ha massa miratge 
a atribuir l'aixecament de les hostilitats a tot ano que és i significa la 
realitat del 98 a partir de la liquidaci6 del darrer saldo imperial. En 
primer terme, el mercat cuba constituí senipre una bona amMgama que 
llimava les asprors inevitables de dos mons diferents. Mercat "natural y 
único", deien a Castella quinze anys endarrera quan s'oposaven tempes-
tuosament al fet que els Estats Units tinguessin alguna mena de rebaixa 
en la introducci6 de cereals a les Antilles.:31 Amb l'enfonsament del darrer 
vaixell es va enfonsar també aquesta clientela reservada sobretot per 
l'aranzel de 1891. <La perdua de Cuba en si no havia de significar gaire 
si s'hagués comptat amb d'altres mercats, pero la gent no estava dispo-
sada, precisament en aquella epoca, a regalar mercats a Espanya: l'evo-
luci6 del capitalisme prenia -els rumbs d'un descarat repartiment de con-
tinents i el cost del cereal de seca no aguantava competimcies. Per tant, 
Castella i Catalunya es van quedar l'una enfront de l'altraamb rÚllic 
mercatinterior o, més exaotament, els farinaires del HtorM 32 rreba-
92 hasta la fecha tristísima e inolvid3/ble de nuestros desastres nacionales, la moderada 
publicidad que las bases tuvieron en Cataluña, no suscitó jamás verdaderos movimientos 
de opinión, que mostraran la adhesión del espíritu pÚblico al programa que ellas 
formulan, ni mucho menos, las agitaciones y perturbaciones que a hs dO'ctrinas ca-
talanistas se han atribuido' con posterioridad" ~s.ÁNCHEZ GUERRA, op. cit., pp. 7Q-71). 
3'0. ·F. SOLDlEv:n.LA, La opini6n en Cataluña, .p. 'HJI3. 
31. iPerouts definitivament els mercats europeus -<Gran Brétanya, Fran~a, Portu-
gal-, l'exportació de f'arines a Ouba a Pad'tir de la penúltima decada del segre XIX supo-
saria el 98·99 % del total extl'et, primer pe! port de ,Santander i després també pél de 
Barcelona (R. GARRABOU, La depresi6n de la agricultura española en el último tercio 
del siglo XIX: La crisis triguera, tesi medita, [Barcelona, 1973). 
32. Garrabou, en b seva tesi doctor·al (pp. 262, 273-274, 282), ha estat qui ha 
assenyalat el canvi d'orientació del mercat, corivertit progressivament a partir de 1885 
de centre importador en expedidor. Un cop perduda Cuba, les indústries molineres del 
litoral estigueren "en pugna cOlIlstante cOn las intereses del intenior" (vegi's Aptmdix IV, 
2 . .2). Ara com ara, .pero, no sabem gran cosa d'aquests farinaires del litoral <pel que 
fa al volum de llurs indústries o a lhlrs apetimcies poJítiques. ¡Segons les xifres recollides 
per M. IZARD, corresponia a molins i fabriques de moldre eJ percentatge més elevat 
en les quolles de contribució industrial espaIllYola de 1857 ,(Industrializaci6n y obrerismo, 
Esplugues de Llobregat, Ariel, 1973, p. (3). Vint anys més tard, la "{Reseña EstadÚltica" 
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Hant amb blat estranger enfrontats als farinaires del centre. Barcelona 
en franca competencia amb Valladolid. Aixo treu de polleguera el sobri 
castella: una cosa ~degué pensar- és perdre un alient, pero una a~tra 
és que es faci competidor a casa teya mateix. A falta de dades que 
revelin l'estructura del mercat interior i sobretot la diferencia de cir-
culació de mercaderies entre Castella i Catalunya abans i després del 
98, convé tenir en compte, com a hipbtesi, de quina manera aquest con-
fucte d'interessos entre els sectors praductius d'una mateíxa mercadería 
ajuda aenterbolir r,elacions. 
1 també, en segan terme, la contrapartida, més coneguda: per a I'indus-
trial catala només compta el mercat que va de Gibraltar als Piríneus. El 
consuro de Castella estava emmanillat per diversosentrebancs del tipus 
Ancien Régime (senyorialització tardana de la propietat, problemes de 
subsistencia, invertebració economica ... } i altres, derivats del mateix en-
gavanyament de l',estructura política de la Restauració, que havia deixat 
indemnes les bases de la propietat. El reformisme catala podía criticar 
de diverses manel1es ,f10i\: ,el r:etwdrugdcola qrue n'ilIIllPedia la necessana 
arrencadaeconomica. 1 no H faltaven raons. Precisament el 1898 les 
poblacioDS de l'interior devien emprar un percentatge important del pres-
supost en ,la compra d'un pa escas que, per aquesta mateixa raó provocava 
aldarulls.33 
Cal, doncs, considerar -de cap manera de forma determinant-
aquest mctor de h desaparidó del memat aIlltiUaamh Ja seva dQlble sen-
sibilització deIs UDS per la competencia i deIs altres per la reducci6 del 
mercat. A part d'un esquema deIs intercanvis, falta completar el quadre 
social deIs descontents per concretar el marc real del mutu disgust. 
P,ero no hi ha dubte que Cuba constitula una bona anella que, en trencar-
se, va deümr aJ desoobert la feblesa d'una unió. No ,en falten ,testimoniart-
ges, i així Unamuno, després d'afirmar que h unitat espanyola era la 
de 1088,8 situa~a el 'sector faTiner amb un 18i5 % del total de da ,eontribució industrial. 
Be.r a la localització en el temps i en l'espai de ¡la indústria de molineria i la seva 
anormal distribució, wgi's iF. ESTAPÉ, "IProblemas de ,la ind'U&tria harine!l'a del litoral", 
Ensayos sobre economía española, Esplugues de Llobvegat, Ariel, 19'712, pp. 1'44~2Oo6. 
El llibre de J. MONTOrO, La política española sobre trigos y harinas. Años 1900-1945, 
Madrid, 19415, proporciona dades interessants; d'altra banda, sosté que la causa de'ls 
problemes deIs oerealistes de l'interior es troba a 'Baroelona, pel f,et d'ha~er ~olgut 
conservar per fo~a una indústria farinera "que no tiene razón lógica de existir" 
(p. 28.). Vegi's un estudi detal1at de la indústria vallisoletana a BENITO ARRANZ, La in-
dustria harinera española y su significado en la provincia de Valladolid, 'a "Estudios 
GeográJRoos", núm. 83 ,(maig de 1962), ¡PIJI. 116\5.;216. 
33. R. ROB'LEDO, ,Emigración a Ultramar: aspectos socio-económicos durante la 
Restauración, a "Ana!lesde Economía", núm. '23, 3.4 epooa .(juliol-setembre de 1974): 
hi són detallatsuna serie de motins en .poblacions de oI'interior. De febrer a maig de 1898, 
l'ajuntament de Salamanca va haver de fer diwrses sessions extraordinaries, amb cIares 
postures intervencionistes, per veure' "el medio de bajar 'el pan del ,pob~e hasta 50 cén-
timos <los 1.6000 gramos" ¡(Sessió Extraordinaria del 10 de marQ de 1898, ActeS' de 
Sessions, Anciu Municipal). . 
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més Iffientidera i la més fatall de les no~,ti1es llegendes que es mantenía 
artificialment, declara: 
Mientms ruwmos colonias, y con ellas un dbjetivo exterior, pudo 
haber algo que remedase esa unidad; Castilla, 'que es la que descu-
brió a América, mandaba a las !Antillas a sus funcionarios y sus gé-
neros Cataluña; era Cuba finca para los empleados del p.oder central 
y los industriales y comerciantes de Cataluña y de -algunas otras re-
giones, per.o sobre todo de Cataluña. P'erdimos las colonias y con ellas 
la distmcción hacia fuera; hemos tenido que enoerrarnos dentr.o y la 
Juooa interior 'VUelv;e a iniciarse.34 
D' altra banda, hi va haver una actitud diferent -en el tractament del 
problema cuba, que s'aprofita després per exasperar els anims. Si a Cas-
tella predominaren -ila premsa [oc al ho confirma- proclames patTiotes a 
ultran9a, el sentimentalisme i una bona dosi de quixotisme, a Catalunya 
se sentiren veus pacHistes i, segons diu P. Vilar, ropinió burgesa cataJana 
estava contra la guerra.35 Els primers dies de juliol de 1898 apareix el 
manifiel'ilt de Prat Salvem Catalunya, en elqUlal l1egirrn:"Vin¡gui la :pau i 
vingui de pressa". Venero, servint-se de més d'un anacronisme, ha co-
mentat: 
La paz apetecida era, pues, Ja r,endioión incondicional, los regimientos 
enteros enarbolando la bandera blanca, los soldados contra sus je-
fes [ ... ]. En r-ealidad, 1.0 que harían los oomunistas rusos ,en 1917.36 
És aviat per parlar d'identificacions d'aquest tipus, pero aleshores fou 
emprat com a arma ideologica l'escas patriotisme d'una regió que sem-
blava seguir el mateix camí de Cuba: comencen per demanar autonomia i 
allo que volen, en realitat, és separar-se. El temor classic de l'immobi-
lisme a cedir enallo que es Cl'eu el principi de la fi, empaitat ara, a més, 
per les dr-cumslta'llCÍ>es de xacres politiques, ,"ei'a ,amb ;panic Jes evo[uCÍons 
al Parlament deIs nous diputats -catalans. Hi havia malta prevenció i 
pocs arguments per demostrar que, després de Ja descentralització, 
vindri:a b desmemb:r'UJció del sol patri.37 
34. UNAMUNO, "Lo de Gataluña", Obras completas, IMadrid, Esoelioer, volum IX, 
pp. 800-BOl. 
-35. P. V':lLAR, op. cit., vo:!. 1, p. 65. També hi va haver un plantejament d'auto-
nomia preví al del Govern: "En ell año l>B97 se inició un ensaJ}'o de persecución contra 
alguna de ,las instituciones que defienden la doctrina regionalista en Barcelona, porque 
predicaban ya entonoes que el único remedio de los males de España y la única manera 
de acabar con la insurrección de Cuba, era la conoesión de la autonomía a aquellas 
Antillas; remedio que fue predicado entonoes en Oataluña y que fue después aceptado por 
el ¡partido hberail cuando lLegó a 10s consejos de S. M." {DSSC, 22 de febrer de 1900, 
p. 4.7126). 
36. Op. cit., vol. il, p. 463. 
37. "Hay que llamar Jas cosas por sus nombres: En Cataluña, regionalismo es si-
nónimo de autonomismo, y de da autonomía a la independencia no hay más que un paso. 
Aragón autónomo, no sería de temer; Cataluña sí, !porque Aragón sería españOl!, y 
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S'havia iniciat un dialeg de sords. Mentre Catalunya oomen~ava un 
moviment de protesta davant la incompetencia del poder central que no 
havia sabut administrar unes propietats, se li tornava la pilota dient que 
"quizá el malestar de nuestras 'perdidas AnUllas haya sido debido a las 
preferenciasqrue daha E·spaña a CaItMufia".38 
Aviat s'imposaren les solucions de camisa de for~a. El segle xx les 
inicia el primer dia amb una Uei que reformava l'article 248 del Codí 
Penal, inservible ja per a les noves qüestions plantejades i que castigava 
"los ataques a la integridad de la nación española o a la independencia 
de todo o parte de su territorio".39 Molt pocs afrontarenamb clarividen-
cia la qüestió catalana. "No ens entenem", diria Rusiñol quan en les 
discussions parlamentaries es parlava religiosament de la Patria gran. 
"Los velos que nos hemos puesto no paran los proyectiles, sino que 
nublan nuestra vista", comentava graficament Ribalta. 1 aixo ocorria, no 
ja a nivell ministerial, sinó al gabinet inteHectual de ments preclares. 
La qüestió catalana fou rebuda ·com un desordre que havia d'ésser fus-
tigat (ApEmdix In, 2) o com una maIaltia de l'abundancia. La tasca 
sociologica, literaria o historica deIs "guerrilleros espirituales" del 98, 
com els autodenominava Unamuno, no ajuda de res a una visió cons-
tructiva de l'tEspanya malmesa des de perspectives regionals. La cridoria 
de protesta s'havia d'encaminar a qüestions més importants. Costa ho 
express a meridianament en .el proleg a una de les primeres ()Jbres del 
catalanOfob Royo Villanova: 
,Impónense a España en estos momentos otros problemas harto sus-
tanciales y de más mgenrt.e desenlaoe aunque no muevan tanto ruido 
ni, doograciadamente, 'aoalollen rt'anto los espíritus [ ... ]. Entre los ocho 
números o enunciados de veformaen que ·la Liga Nacional de Pmduc-
tores tieneoondensado lo más .fundamental del programa de Zaragoza, 
no figura el regionalismo.4Q 
1 no hi devia figurar perque al cap i a la fi -argumentava Costa-
Catalunya era una de les regions "menos sufridas contra los poderes ce n-
Cataluña sería catalana" I(SOLDEVrLLA, op. cit., p. 193). Afinnació semblant a la de 
Sagaslla: '~Constituidas las mgiones, pedirían la autonomía administrativa, ~a .arutonomía 
económioa, laautonom>a política; es decir, que ao quieren todo. (Varios Sres. Diputados: 
'I1odo, todo)," (DS'SD, li9 die julioo de 11901, Po 752). 
38. Intervenció de Sagasta, 1>9 de juliol de 1901, p. 7151. Altres fonts repeteixen 
ru mateix (Apendix IV). 
39. Vegi's AzCÁRATE, El Programa de Manresa, a "La Lectura", any n, vol. 1, 
p. 30. lSilvela, autor material i espiri.tual de la 'Llei, s'encarregava de dir, uns rnes 
més tard, que no ,tenia cap inconvenient a proposar-ne una de més, clara per castigar 
qualsevol delicte de tralció a la Patria, on és punible no solament "negar la personalidad 
poHtioa de España, sino sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, la unión de sim-
patías de unos ,covazones españoiLes con otros" ,(DSSC, ·22 de feorer de 1900, p. 4.728). 
La llei porta la data de 1'.1 de gener de HXlO f~Gaoeta de Madrid", '21 de gener), i se'n 
poden veure els ,resWtats· practics a l'Apendix IX. 
·40. :ROYO VILLANOVA, La descentralizaci6n y el regionalismo, Madrid, 1901, proleg 
de Joaquín COSTA. 
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trales". Gradualment, es conformara la idea que les aspiracions catalanes 
són abusives i egoistes. ,Ells ho tenen tot a favor, nns la naturales a; 
per tanrt, 11'\lJTS peticions són maJ:altiss,es o vici'O~es enfront de la miseria de 
Castella. Fent seva la frase de Silvela, J. Costa considera d regionalisme 
com "una debilidad del oenuo oeJ1ebral" que perdra tata la se'V'a vi:ru-
lencia fins a convertir-se en simple descentralització quan IEspanya es 
faci "nación ,eurDpea y siglD xx". 
De la plDma de publicistes com UnamunD, Azorín, Costa, Silió, Maez-
tu, ROyD VHlanova, etc., no s'Ortí benairejada la qüestió catalana. L' exal-
gament patri'Ota d'una Castella sempre mística i guerrera h'O impedia. 1 la 
tasca va ésserdecisiva tant per als homes pDlítics que dtaven les poJides i 
de vegades ambigües frases del rector de Salamanca, per exemple, CDm 
per a la prDducció d'epigDns que sempre es ressentiren d'una eerta hDS-
tilitat envers la periferia.u 
Finalment, la irrupció a les CDrts de 1901 de les candidatures espe-
cíficament ,catalanes acaba de dDnar un to polític a un panDrama en el 
qual s'ajuntaven massa suspicacies. La campaneta del senyDr president 
s'agitava amb massa freqüenCia demanant 'Ordre quan es discutien els 
esdevenianents de Bamelon:a 'O lal s,enyor RusiñOll se Ji acudía de di'!." que 
el catala era un idioma. Sembla evident que no s'accepta aixo que era la 
primera ruptura del sistema caciquista. Mentre -el reformismede la Unión 
NaciDnal va tenir anims i cregué tenir coHaboradors entre la gent de la 
Lliga, s'aguantaren. Uns anys més tard el secretari de la Unión seria 
cDnsiderat per Cambó com un home funest, "mucho más funesto para 
España que para Cataluña".42 
Els capitDstos de la Meseta no pDdien veure amb bons ulls el triomf 
deIs quatre presidents. Fins aleshDres,els representants de Catalunya 
s'asseien als ,escons parlamentaris per art i gracia deis mateixos es trata-
gemes que els altres. Aquesta sintDnia de procediments avalava ailgun 
tipus de concordia com el descrit anteriorment, que ara nD podia ja 
subsistir. No ,era possible aguantar el primer intent d'un <bloc catala de-
cidit a aCDnseguir alguna mena d'hegemonia política o, si més no, algun 
41. No hem de descartar .el fet que la .utilització de OasteHacom a plataforma 
unitaria d'Espanya, pren més fonament a partir de ,la perspectiva d'una historia d'Es-
panya com la de R. Menéndez Pidal, on el tema de la unitat peninsular es fa obsessiu. 
Un resum i interpretació de les polemiques que ha provocat aquest plantejament el 
trobem en José Luis MARTÍN, El método hist6rico de Menéndez Pidal y el Compromiso 
de Caspe, a "Revista de la Uni"ersidad de Madrid", núm. 715, 'Vol. ~I.x, t. V. Pel 
que f.a referencia a la potenciació de l'an01'llenat "98", hi ha molta cosa escrita. La 
millor apropiació 'que conec és la de GlMÉNEZ CABALLERO, El genio de Castilla, on 
d'un a un, des de Costa fins a Machado,sense oblidar el retioont Baroja, estan inclosos 
com a líders de la seva teoria, basicament castellana i antiseparatista: "La generación 
del 9'8 y 'Su contorno posterior contribuyó eficaz y honradamente a crear un clima 
histórico y moral donde nosotros aprendimos el camino del 18 de julio del 36" 
(pp. 143-1414). 
412. Conferencia al Palau de la Musica, 26 maig de 1,919, citada par PABÓN, 
Camb6, vol. TI, p. 36. 
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canvi d' orientacióen 1'Estat. Progressivament va decréixer o s' enfonsaren 
en l' anominat de la inefldtcia Ligas de Contribuyentes o ,uga Agraria. 
Fins a aIeshores s'havia utilitzat olarament aquestes pJataformes per plas-
mar el malcontentament castella. Eren fiwilment manejables.43 Seria ja 
perillós, pero, associar-se amb un bloc catala que posava en qüestió pre-
cisament les bases del seu domini político-economic. D'aquí que es 
~odruís alguu !I'eplegament en les protestes mas:sÍ:V'es contra eJ govem, i 
el malcontentament castella, que continua existint, es 'canalitza aleshores 
cap a veureen els catalans la causa de molts deIs seus mals. L'anticatala-
nisme radicat a Madrid tenia ara aoompanyants, neofits, a la Submeseta 
nord. 
En síntesi breu, trobem diversos factors que forcen la mútua enemis-
tat durantels dalTers anys del segle XIX i principis del xx. A nivell eco-
nomic, ~a perdua de l'únic mercat extrapeninsular de que ambdós gau-
dien; ideooogicament, comencen a sorgir produccions liteduies o perio-
dístiques que -deixant ara de ;banda si hi va naver o no un marc gene-
racional- potenciaren el menyspreu i el desdeny de Castella; i, sobretot, 
el decidit programa polític protagonitzat per les forcescatailanes, que no 
es reduí a plautejar escissions de partit (ja que fins aquí ha'VÍen alTibat 
els mals humors d'altres forces polítiques), sinó que temptejaven seriosa-
ment el desig de Maragall: "Cas,tilla ha 'concluido su misión directora y 
ha de pasar su cetro a otras manos".44 
III. ENTORN DE LA FORMACIÓ DE LA SOLIDARITAT CATALANA 
Vosotros, ilustres catalanes, padecéis una preo-
cupación que es propia de espíritus mediocres. 
MELQUÍADES ÁLVAREZ al Congrés (20 juny de 1907). 
Fins al 1902 les espases van estar una mica al9ades si ens nxem que 
el mes d'octubre hi va haver una reunió a Lleida per aconseguir un acord 
parlamentari entre les hosts d'Alba i les de Rusiñol. Podem dir que fou 
una de les darreres oportunitats d'aconseguir un acord a nivell de diri-
gents polítics, acord cada vegada més difícm, perque els uns pensaven 
en descentralització mentre que els altres estaven ja pel "giro autonomis-
413. Sens dubte que no estav·en a Yabast de les reivindicacions deJ.s braoers, ja 
que, per pertanyer a la Liga de Contribuyentes de Salamanca, per eXlemple, s'havia 
de pagar una quota anual de 40 mIs. La Liga Agraria tampoc no s'escapava d'una 
situació privilegiada i Rns i tot aristocrática. La seva Junta, a Rnals de 1887, estava 
integrada per 7 comtes, 1 vescomte, 4 marquesos i 1 duc; el tota,l era de 310 compo-
nents Le, 2<5 de desembre de 1887). 
414. ,Fras.e que, com tot el paragraf que aparegué a "La Lectura" (El sentimiento 
catalanista, .p. 814) ¡parlant de la Castella no analítica, no industrial i africana, fou 
pessimament rabuda per Andrade i altres que elaboraren aes oportunes repliques. 
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ta".45 El pacte de Lleida no es va dur a terme; fou un «matrimonio 
rato", segons digué Rusiñol en una afirmació recollida per Venero. Des-
prés, ,la mateixa ciutat ~Valladolid- i palestra - «EJ Norte de Castilla"-
que anysendarrera protagonitzaren furibunds atacs contra ministres H-
berals com Camacho o López Puigcerver, es ,giraven .ara contra Maura, 
amic sospitós de catalans. Durant el seu govern, a partir de 1904, 00-
mencen a créixer ~es suspicacies i 'els topics perque quan arribin després 
els esdeveniments del Cu-cut! es potenciln des d' aquesta zona les mocions 
decastig,amb la qual cosa es repetiria l'assentiment castella de quatre 
anys endarrera a la política repressiva del govern contra Catalunya. No 
hi ha dubte que un deIs mobils immediats que caldeja l'ambient poste-
rior a favor de la Llei de JUTisdiccions fou el temor a una aplicació de 
la Uei d'Admissions Temporals ,de 1888 i el primer protagonista a ~'escena 
del Parlament, Santiago Alba. 
En efecte, en comen9ar la primavera de 1904 es barregen dues qües-
tions legis1atives amb la decisió poJí.tica del viatge reí al a Barcelona. 
La primera, Ja supressió de l'impost del 3 % a ~a producció carbonífera, 
soSltillJguda per T€lpresentants bascOlS i oatalans. L'esmena rpres.entaéLa. pel 
grup albista propugnara Icategoricament que s'hauria de concedir un 
benooci similaT a la producció agrícola sota ~a fórmula de descompte en la 
tributació rústica i pecuaria. Alba demanara mesures "gasetables" i no 
laments retorics o frases amables de ·suport, a fi d'alleujar l'estat de :I.'agri-
cultura alla on, segons ell, esconfonen els propietaris amb els terrati-
nents i els terratinents ambeIs bracers. É:s interessant de destacar l'argu-
mentació d' Alba per tot ano que té de premonició per als seus projectes 
de dotze anys més tardo Es tracta fonamentalment de mostrar la despro-
porció 'enlrr'e els 5 hemoJit/lr'es 'qu,e prodrueix una hecta'l'ea de seca a Espa-
nya i ~a contribució rústica, que del 1,2 % ell 1845 havia pujat a un 23-25 % 
en aquella etapa. A través de l'argument de l'excessiu pes fiscal -que, 
sens dubte, comptava amb el suport de quaIsevol propietari respectable-
s'arribava a l'atac de qualsevol projecte queafavorís unilateralment una 
desgravaci6 de la indústria. Per tant, ·en oomptes de posar l'emfasí en la 
reforma d'una estructura de la propíetat, els trets s'encaminaren contra 
els intents "esencialmente capitalistas", contra els projectes elaborats 
415. M. CARcÍA VIENERO, op. cit., vol. 1I, pp. 2'6J2'7. També Santiago Alba, mo-
nárquico de razón, M'adrid, Aguilar, 1963, on es reHecteix ja ·el ressentiment dtlls homes 
de Ja Unión quan són posposats en l'entrevista amb la Reina als homes del 'Foment: 
"NO'smros no hemos hostiliz~do ¡J Trono, ni silb~do la Marcha iRerul [ ... ]", diran 
amb ressentiment (pp. 4J3 ss.). V:egi's també J. C~rlo'S' MAINIER, Burguesía, regionalismo 
y cultura, HarcelO'lla, A. lRJedondo, 1974, p. 34, j, sobvetot, QrnyN'E, Joaquín Costa: 
el gran desconocido, Barcelona, Ariel, 1971. 'Sembla que ,l'home de Gpaus es mos-
tra més 8Jviat ve<tioent amb -les postures ,catalanes tals con "el tanoament de caixes", 
qualificades com a accions prÓpies d'''escopeta de caña" (carta a iSilvio Kossti, "¡Por qué 
fracasó la Unión Nadonal", reprodulda a M. GIGES, Joaquín Costa. El gran fracasado, 
Madrid, Espasa Calpe, 1,930, pp. 135-1'36). 
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"para los palcos y las p-lateas [ ... J, para la burguesía adinerada".46 És 
a dir, recolzant-se en tota la tradició ruralista de CasteHa (repetid. els 
arguments de fagricultura "riqueza fundamental de España", "base de 
la existencia nacional", etc.), s'enfrontaraamb les peticions d'avantatge 
apadrinades per burgesies periferiques perque perjudiquen la indústria 
més necessitada. A partir d'aquí, només hi havia un pas per hostilitzar 
o mirar amb desdeny b política regionaJ.ista. 
Ma~grat les bones paraules del propietari d"'El Norte de Castilla" 
per no aixecar recels {es dec1arava amic personal de Husiñol i a favor 
del patriotisme catala), és evident que en aquell ambient s'estava fona-
mentant una incompatibilitat entreels diferents factors de la producció 
espanyola, explicitadadies abans en discussions parlamentaries.47 
Amb tota aquesta perspectiva d'anims que topen per una predilecció 
estatal envers la indústria, empalma la segona qüestió legislativa: la por 
a l'aplicació d'una Uei d'Admissions Temporals que atemptava ja direc-
tament contra l'agricultura, llegiuel monopoli del cereal castella. Com 
que ,rus petidon:aris d'aquesta llei -eren catalans,48 no fou Igens difídJ. que, 
en oposar-se a la seva intenció, es posés en qüestió tota la regió. D'altra 
banda, la proximitat del viatge d'Alfons XIU a la ciutat comtal dona 
nOva volada per fonamentar un atac contra les peticions egoistes i inte-
ressades d'uns quants "españoles dudosos" queaquells dies trepitjaven 
la Villa y Corte: 
Como llamados 00 iban PTesentado en M3!mid los indust-riales y ne-
gociantes de Cat3!luña, insistiendo en todas a'queU3!S pretensiones que, 
por perjudicar a las demfrs provincias, repetidas veces se les han de-
negado; y ,el gobierno s-e -apresura a concederues una-s y les da esperanza 
de acceder a las otras, ,sin rpamr mientes ,en que con ellas causará 
mortaJes daños a la agricultura y a la dndustria de las demás re-
giones.411 
46. DSSC, 21 de mar!) de 11904, p. 4.0564. 
47. Vegi's, 'si no, el rau-rau de Suáxez Inalán, on apareixen els arguments del se· 
paratisme que, des d'ara, estaran en plena vigencia "Es mucho más patriótico perder 
el tiempo de esta manera que no exponiendo programas 'separatistas" I(DSSC, 17 de 
mar!) de 1904, p. -4.-516). 
48. De fet, aquest'a petició d'admissions temporaIs toma a ngumr en les "reformas 
inmediatamente aplioables" del partit regionailista repub1ica I(DSSC, Legis. 1905-1906, 
5de febrer de 1906, p. 2.,3150). 
49. En defensa de Castilla. Conducta intolerable, a "El Noorte" ~23 de mar!) de 1904)c 
Els diaris de Madrid repetien 'el mateix argument de la singular coincidencia d'uns des-
pla~aments per aconseguir avantatges que ,ro senyor ,Maura no dubtava a encoratjar. 
EIls viatgers iHustres els detalla "lEl G~obo". Ells reprodueix la revista de premsa que fa 
aquest dia '4El Norte": ":Pero se acerca el tiempo señalado para el 'Viaje dellRey a Barce-
lona, y súbitamente 'Van reuniéndose en Maddd, conw si los llamaran, diputados tan poco 
afectos a la comedia parlamentaria como el verbo y el alma del catalanismo don Luis 
Doménech, como eil iPresidente del Fomento del Trabajo !Nacional, don Luis Ferrer 
Vida! .y Soler, e industriales tan oelosos de sus derechos -reconocidos en Leo/ que no 
se cumple- como don Juan Pascual 'Y Costa, Presidente de la Asociación de Ha-
rineros" . 
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En la intewenci6 a les Corts degueren sonar dures les paraules d'Al-
ba, que aleshores militava en el partit conservador, quan denominava 
negociacions inconfessables les d' accedir ara al compliment de la Llei 
d'Admissions Temporals perque el5 fabricants farinaires de Catalunya 
donessin suport a la futura visita del reí. Les paraules pogueren ésser 
més o menys les següents: 
Mediante tales maniobras pareoería que lo más gmnde y augusto 
de la autoridad del Estado, lo consigna el Gobierno a ciertos negociantes 
como vulgar mercancía. ¡!Así podrán ,coIl!quistarse éxitos amficiosos, 
pero se cone d peligro de enoender la guerra entre unas y otras regiones 
españolas! 50 
Els comentaris de províncies repetien els arguments i uns i tot els 
titulars ambescasses variants: els fabricants de Barcelona estaven com-
prant les futures ovacions del rei (Aptmdix IV, 1). Aquesta mena d'in-
terpretacions tendencioses estaran presents en tota ¡'etapa que recorre la 
fomnaci6 de ~a So1i,dari~at Catalana, i una hona <culpa d',arrxo la twbem 
en el recel a les pretensions catalanes. Efectivament, el 1906 i el 1908 es 
tornaven a reproduir aquestes escenes fent que les aspiracions de descen-
trailitzaci6 o autonomia per a Catalunya quedessin relegades, si més no, 
a la indiferencia de pretensions vicioses. Venero assenyalara precisament 
que els catalans tenien temps per a tot, per demanar l' anuHaci6 de la 
Llei de Jurisdiccions i pressionar perque els concedissin les admissions 
temporals.51 Quant a les aHegacions en qüesti6, són essencialment les 
mateixes assenyalades més amunt: a) 1'agricultura és la ventafocs d'Es-
panya; b) malgrat estar permanentment en erisi, contribueix despropor-
cionadament al pressupost; c) les concessions a la indrÚstria catalana ma-
ten ,J'agricuil..tura castellana; i d) afavoreixen només uns quants capita-
listes (Apendix IV, 2). 
En tota aquesta etapa juguen altres raons de política economica 
-mercats i aranzels- que deuen tenir Hur influencia en la formulaci6 
de '1' anticatalanisme. Des de la premsa castellana es constata sovint 
el disgust que representa el fet que rúnic mercat que té Castella a !'in-
terior, el de Catalunya, s'orienti cap al gra estranger. Sabem, per exemple, 
que el blat de 1'Argentina, incloent-hi el gravamen aranzelari, entrava a 
50. Discurs d'AJba, segons "E~ !Norte" IC23 de mar9 de 11904). La intervenció 
corres:pon al dia 21 de mar9, i aquestes afirmacions apareixen di:1uldes en les prugines 
4.5674 . .568 del "Diario de Sesiones", ¡per bé (lUJe, ano que aquest publica, degué sofrir 
-sens dubte- alguna mena de retocs. Dos dies després, iLerroux declarava que no 
es feia carrec d'insmuacions 'Oque no he visto consignadas, por cie,rto, en el Extmcto 
del "Diario de Sesiones", en que nos presentaba al Cobiemo 'sembrando a manos nenas 
favores que considera necesarios para que ,alguien pueda ir o ser llevado -facturado 
dijo el Sr. Alba- desde aquí a Barcelona" {DSSC, Q¡3 de maf9 de 190:4, p, 4.595). 
51. Op. cit., vol. II, pp. 53-;55. 
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44 rals/fanega, mentre que el blat de Salamanca s'havia pagat en aquells 
mateixos moments a 48,5. Transportat a la capital del Principat, pujaria 
a 50 rals. Qui J'adquiriria? 52 Davant d'aquesta situació, en veure que la 
mercadería bladera no es cotitzava a Barcelona, que el corresponsal 
repetia monotonament "sin operaciones", en comptes de pensar en una 
reestructuració diferent de la producció, es mirava amb prevenci6 els 
contractes amb l'exterior de "mercaderes avariciosos" que feien Huixe>jar 
les cotitzacions del blat. 53 
Quant a l'amnzel de 1906, el més reeixit s'egons OUiaJ Vil1a1bí, foo 
considerat a Castella com una autentica hegemonia de Catalunya impo-
sada com una creu al camperol castella. Potser hi inHuíel fet que els 
drets del blat no quedaven prou assegurats amb l'escala mobil deIs preus 
efectius de diverses plaoescastellanes.54 El cert és que aquest aranzel, 
elaborat precisament en ambient solidari, era consideratcom un parany 
de "catalanes de la gran industria y vizcaínos del hierro" (Apendix W, 
1). EltriangIe d'interessos, lligats pel rígid proteccionisme que propugna 
Cánovas el 1891 amb -el seu celebre raonament de conversi6 al protec-
cionisme, havia estat trencat. Ja noméseren possiblescombinacions bina-
ries, C9:t:Munya/Basoonia, henencHtries directes d'un aranzel fet a llur 
mesura: 
Hay ,que resoliver en /España un pmblemade justicia economlCa. 
'La solidaridad pl'OteocloniSil:a [ ... ] no es un hecho en España y a 
Il"ealdzarlo han deooncurrir técnicos le interesados, sin que pueda 
presentarse ninguna asociacioo iIJJdustriw, como 10 ha hecho el Fomento 
de Barce~ona, declarándose padl'e de los aTanceles de 1906 [ ... ]. Si 
para pmtegera la industria, aJ español 'apenas nace fe envuelven con 
telas Tecargadas >en un cien por cien y sigue pagando altos tdbutos hasta 
que le meten en dataúd Ique dermn con dwos recM'gados en un oin-
52. Ens referim al mes die julio! de 19.04 regons Ies rifres d'''¡E>1 Adelanto". Una 
exposició d',allo que supos'a ~a contractació del blat estranger, a !ROYO VéllLLANOVA, El 
problema catalán, pp. 41 ss. 
,S3. ''Barcelona, f1oj1edad en las operaciDnes", assenyalava el comentarista 'a prin-
cipis del 1909, la quru cosa era deguda al fet que es trobaven en oamí 7.000 tones 
del candial AustrMia, ajustat feia uns mesos I(EA, 9 de febrer de 1905) , i al fet que els 
anys anteriDrs estigueren dominats per un a19a espectacular en les importacions del 
blat, segons les xifres recopilades per Garrabou. Després, quanes produla J'al9a del 
cereal, que a Castel1a era atribult, en desitjada fatalitat, a "i1eyes del destino", des de 
Barcelona es mirava CDm un assumpte d'acaparadors. En aquest sentit, el conflicte 
Catalunya/Castella ja no és nDmés qii;estió de farinaires, sinó de mercats mútuament in-
satisfets. IPel >que fa rus in~eressos de la burgesia catalana, és ev;ident que havien de 
mirar amb prevenció les freqüents puges de les subsist?mcies -constatades també 
de 19M a 1906, motins inclosos- que retalLaven la demanda d"altres béns de consumo 
'54. ,A partir de 1898, els recalfrecs en e1s drets aranzelar~s fixats per al blat 
no tenien validesa si el preu mitja elll ru.verses places casteUanes superav,a la xifra de 
27 pres./100 kg. Sempre es va fer constar amb molt de l'essentiment que l'aranzel de-
pengués d'uns preus' reguladors, a diferencia d'altres indústries. :Era "una suprema 
iniquidad" supeditar el seu preu '~lVI temor de IDS que gritan, al pavor de los ha-
bitantes de la ciudad [ ... ]" ,(J. !S. GUERRA, La cuestión triguera. Al servicio de los 
labradores, Madrid, 1929, pp. 150-l51}. 
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cuenta por cien, justo es 'que se atienda a la ",ida de millonadas de espa-
ñoles cuy.a existencia y pTOgreso sociall dependen del proteccionismo 
[ .•• ] 55 
Aranzels, mercats, "privilegios 'Odi'Os'Os" per a la indústria farinera 
del ¡Jit'Oral... He intentat de descriure, més que d'argumentar, un am-
WeI1lt d'hostHitatl: cr,eat 'enaquel1es dades. És dar que no són raom¡ su-
ficients. ,Pero els portaveus principals si que eren els hQmes d' aquesta 
Castella graner d''Espanya cada ;vegada amb més dificultat. 1, tenint en 
compte la seva importancia numerica -Cas,teIlaera també "nodriza del 
ParlamentO''' , en frase de LerrQux-, les CQrts foren un bon PQrtaveu 
des del qual els electorers respectius educaven la clientela, O' deien que 
Ja servien, perque if'ambé es :pot 'ex¡preStSar ,rulrevés d' aquesta a&mació: era 
essencialment rora de ~es cambres 'On es mO'vien e15 antagonismes. lES' .trac-
taria aleshQres d' oposicions culturals, nO' polítiques, de maneres 'Oposades 
d'entendre la ",ida següns Unamunü, el qual, basant-se en aixo i no pas en 
ano que Rns aquí s'ha descrit, afegeix: 
No he de hablar, pues, deamnceles ni de puertos !francos, lI1i de 
industria,les y agricultores, ni ,de trigueros o harineros. Todo esto me 
parece ,lo externo y hasta 10 pasajero, io otro ,es lo íntimo y dura-
dero.56 
La veta sens dubte és bona, pero nO' satisfa gaire r expHcació del po-
ble cataIa artista més que poeta, amb talent Qrganitzadür per a la 
guerra i la indústria i radicaIment PQlític. D'altra banda, resulta difícil 
rastrejar un fiI comú en la producci6 del complexassagista 57 sense negar-
li l'encert d'algunes intulcions cüm aquesta de l'oposició irreductible de 
cultures que :repeteixalguna vegada. Pel que fa a la resta, és freqüent 
que la causa catalana surti més aviat malparada da'vant l'exaltació de 
,55. Vicente GAY, Libre examen y liberalismo, a "El Adelanto" ,(214 d'albril de 19M). 
Gay era seguidor albista; valencia: de nabrement, "pero ante todo español", segons l'es-
mentat diari. L'evolucÍó ideologica d'aquest home és significativa: entre els llibres 
recomanats ,pel setmanari '4F;E."apareixera: el de GAY, Qué es el socialismo, qué es el 
marxismo, qué es el fascismo. Algun deis seus 11ibres seria costejat ¡pcl Ministeri de 
RropagaJllda de Goebbels (A. VIÑAS, La Alemania nazi y el 18 de iulio, [Jip. 168-169'». 
156. '~S:Obre el ¡problema catalán. Oposición de culturas", Obras completas, IEsoolicer, 
vol. VJiI, p. 4'5,2. 
,57. El tema del l'egionrulisme catala: el tracta en diverses publicacions i confe-
rEmcies, ·senseevitarcontradiccions. Aíxí, dira que el problema catal¡¡' no és qüestió 
de xavos {en el tert més amunt esmentat} i també que els ,catalans han venut l'a'llima 
per ,un aranzel f'ILa crisis actual del patriotismo") o que el regionalisme és materialista 
i un teixit d'interessos ¡(":Sob~e el regionalismo español"). lL'a!bunda:ncia deIs seus escrits 
impedeix de fer aquí una síntesi del seu pensament. Que consti que, si més no, 
podem apuntar en eil seu ,haver el tractament no autoritari de la qÜ,estió catalan·a en 
no recomanar ni el garrot ni l"'energfa", sinó e[ coneixement i b veritat i eil seu desig 
que els cataaans ,catalanitzessin !EspanJYa, aixo sí, pero, en castelza, donat que el catala 
era una Hengua a ertingir ("Sobre el imperialismo catalán"). Vegi's també Apimdixs V, 
VII, 4. 
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la nacional. Finalitzada una etapa simbolitzada en aquell "muera Don 
Quijote" ~"ojalá en España se pudiera olvidar la historia nacional"-,58 
es recorre usualment a la Hoans;a de l' alzina casteIIana dominadora de 
mons. 1, sobretot, a la defensa de rlEstat liberal, fort, unincat, amb una 
llengua internacional ialhora guardia de la cultura enfront de la ignoran-
cia del consevadorisme catolic, del catalanisme a l'estil Cambó que tracta 
de treure Ilibertats individuals.69 
Malgrat que polítics i militars eren blasmats pel rector de Salamanca 
dUlrant ¡aqueIIes jomades, hi ihawia notabLes coincidendes (o amol]Jja-
cions intencionades; vegeu Apendix V) per defensar un Estat sobira, 
sense esquerdes, i exals;ar una CasteIla "miserable ayer dominadora". 
La poesia del duo esmentat era mediocre, i en el cas de Maura vorejava 
el drnsmeen ¡patentar a!h~lgrement la miseria del tOamperol (vegeu Arpoo-
dix VIT, 2); pero era suncient per aprofundir abismes i presentar els cata-
lans com uns demanaires extemporanis, a part de poc patriotes. Per més 
que Cambó anés a donar un tomb per Salamanca i -des de la tribuna 
que dos mesos abans havia ocupat Santiago Alba- anrmés que la 
qüestió catalana suposava la salvació d'Espanya en un treball coHectiu 
de pobles i regions, no podia evitar que les seves paraules tinguessin 
l'aspecte d'una propaganda buida. El senyor Cambó degué insistir i 
aportar arguments per demostrar que a Catalunya no hi havia egoisme i 
que la seva regió era "Ja más sentimentail de España" (vegeu Ap€mdix 
VI, 3). 
La bona voluntat de l'home de la LHga devia quedar fora de perill en 
un viatge de captatio benevolentiae; pero potser ni eIl ni els altres pro-
homs d'un bloc que s'encaminava a aconseguir una posició hegemonica 
en ~';gstat no eren capagos de discernir ¡entre 11m taotica :política i l1urs 
interessos concrets de classe. Sí que ho féu el bisturí del ressentiment 
castella, que 'va saber seccionar les aspiracions catalanes en dues meitats 
ben diferenciades: una mascara de peticions reformistes, de planteja-
ments nacionals a modificar i, d'altra banda, intents de treure pro.fit d'un 
Govem mentre i nns que en tingui. L'acusació constant -Royo VilIano-
va i Alba, entre altres- sera que els parlamentaris catalans usen dues 
vesi\:1mentes, una de eirouiffist~mcies' a Madrid qruan són rpeticiona:ris mesu-
rats, i una altra, J'autentica, a Barcelona, a Hur aire i amb Ilur públic.6Q 
58. Obras completas, vol. vm, .pp. 1.194-1.196. Apa~egué a "Vida Nueva" [Madrid] 
('215 de maig de 1898)' i fóu comentfrt favo~rublement per F. Umles i en generrul per 
l'opini6 catalana la qual, segons Unamuno, li dona falses inte·rpretacions. Vegeu "Lo de 
Cataluña", OC. vol. IX. p.&Ol!. 
59. ApEllldix Vl, 4. La defensa de 1'IEstat el porta a donar &uport a l'execuci6 
de Ferrer. En una carta, potser mo~t desconeguda, dirigida al director d"'EI iProgreso 
Latino", Mexic, diu: '4Nohe de juzgar el fallo por el que se' conden6 a Ferrer [ ... l 
pero sí he de decirle que no fue el cler;ca1i~mo. sino el Estado v en legítima defensa, 
quien lo pr000s6". Reprodult a 'íEd AdeLanto" (29 de desembre de 1909). 
60. M~LEGO, El problema catalán, ¿separatismo o regionalismo?, Madrid, 1916. 
p'. 312. 
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Per aixo, davant la retirada deIs solidaris, hom opinara des d'alguna prem-
sa castellana que la supressi6 de la Llei de Jurisruccions no resol res; ano 
que convé és que els catalans es defineixin i manifestin llurs únics de-
s~gs: aurtonomía o independencia. A més, l',albandó del Pa:rlarrnent foti 
criticat com un joc infantil i molest permes per un pare bondad6s: 
Los solidarios, asistidos por los negociantes derrotados entonces, 
piden al msto de España la 1una y si no se les propO'l1Ciona ese bonito 
juguete, nos hundirán 'en un abismo (¡Nao r\:embres o terral). Los demás 
españoles amenazaron con un combat'e de tarifas. CmÍzanse s'aetas de 
nación a nacron y estamos peor que antes. ¿Qué ihabéis iheoho solidarios? 
Tu quoque Salmeronis meus? Yo amo al noble,al valiente, al bhorioso, 
al honrado pueblo catalán; pero no me parere bien que se laiS eche 
de a11W. Nos tiene en ja:que, nos estremece, nos perturba el sistema ner-
vioso. Así no podemos 'VÍrViÍr tranquHos. P'ero tiene el Gobierno la culpa: 
le está educando muy mal con sus mimos, con sus ,amenazas. Así el 
niño de buena pasta se vuelve capricihoso, Ífasóble y primero ruega, des-
pués insulta y luego pega a su madre.61 
El programa ,del Tívoli, que nns i tot per a un Royo Villanova era quel-
com espanyol, original, castís, que servia de revulsiu contra l' apatia de 
governants,6.2 desperta mimetismes de nomenclatura (solidaridad caste-
llana, solidaridad proteccionista, solidaridad salmantina ... ) pero sense 
cap organitzaci6 efectiva. Cap província o organitzaci6 castellanes no 
es van deixar anar del carro del centralisme per donar suport a un bloc 
catala. Hi degué influir també la posició de coHaboració Maura-Gambó, 
que desarbora aviat la multiforme gestació de la Solidaritat, encara que 
fonamentalment calgui tenir en compte les complex;es raons que impedien 
un tipus de realitzaci6 específica i autonomament castellana que no 
fos rapidament absorbida i assumida per la ideo logia dominant per a la 
defensa d'un estat-nació irreductiblement unitari, sense escapismes. L~as­
sumpte es re¡petira més endavant, i ,la' fórmulad' acmuació sera Ma:drid 
coro a catapulta castellana de l'uniformisme ,contra les desviacions de la 
periferia. Aixo no ha estat així des de sempre,63 i precisament es conforma 
61. Madrid al día. Impresiones, a "El Adelanto" (4 de juliol de 1908). 
62. Royo VILLANOVA, El problema catalán. Impresiones de un viaie a Barcelona, 
Madrid, 1908. En !iqueSll:a obreta l'autor defensa la teoria: -amb arguments hegelians, 
p. 169- que el regiona!1ismeoo una febre de la capitrul, una preocupació a desa-
pareiJrer. lMés endavant, 'Royo veuria de manera distinta ,aquests esdeveniments: "El 
Primer Frente Popular, sin las Violencias de 1006, pero con la eficacia insidiosa de la do-
blez legalista y de la hipocresía parlamentaria, se constituyó en iEspaña en 1906 to-
mando pretexto de la l1amada Ley de Jurisdicciones" (Treinta años de política antiespa-
ñola, Valladolid, 1,940, p. 11). Les circumstancies de postguerra radicalitzaren la visió 
d'un home quefins al 17 havia mantigut postures no tan acarnissadament hostils. Al 
proleg a La Nacionalidad Catalana, Valladolid, 1917, havia exal9at la figura humana 
de Prat i recomanat de vencer prejudicis per coooixer i estimar Catalunya (p. JaX). 
613. Vegi's Apffidix X, 1. D'altra banda, amb aquesta identi-ficació cada vegada hi 
haura. menys gent a Catalunya -fins i tot avui en dia- que ho sapiga distingir de la resta 
de Castella. 
16. 
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en aquests primers anys del segle xx. Les raons de servitud política i 
economica a que estava sU'bjecta la major part de la població rural 
impedien autonomia d'aspiracions d'una regió. EIs recels deIs seus re-
presentants polítics contra d benestarascendent de la indústria, el 
mateixconservadorisme d'interessos concretsancorats en raparell polític, 
s' encarregar,en de fer la resta. 
IV. EL PRIMER ESTATUT 
Razón tiene el Conde de Romanones para preo-
onpaTse del problema como ministro de ,Estado. Enor-
meresponsabili!dad sería la de ctUJlquier Gobi@7'no QUE 
RECONOCIESE LA NACIONALIDAD CATALANA. Detrás de ese 
reconocimiento vendría la reivindicación del Roscllón 
y la Cerdaña, que sería la enemistad o el desprecio 
de Francia. - Querido AzoTÍn: ,puede usted hacer mu-
&10 ,con sus huenos amigos de la vecina república para 
curar al nacionalismo oatalanis,ta de todo este delirio 
de grandezas. ~ En cuanto a mí, cada vez me siento 
más orgulloso de mi campaña contra el nacionalismo. 
Bara insistir en ella tengo dos razones poderosas: La 
primera, que siempre he sido muy español, y ,la se-
gunda que siempre he sido muy francófilo ... 
A. Royo VILLANOVA: Los peligros del nacionalismo. Al 
maestro "Azorín", '~El Norte de Castilla" (16-XII-
1918). 
La Setmana Tragica serví per justificar la idea de Ja ingratitud cata-
lana que un dia insulta la seva mare i després crida l' exercit, compost 
de fills de Castella, per vessar Ja seva sang i itaUar aldarulls de carrer; 
la indecisió i el reformisme osdHant de.la Lliga donaV'en ¡peu a aixo, així 
com a l'ajustada metafora d"'el pirómano incorregible".64 Després arriba 
el projecte de Mancomunitats i al Congrés de Diputats s'escoltaren raona-
ments com, per exemple, que el projecte era "como un figurín, como un 
traje cortado con todas las medidas [ ... ] que se ha traído, en fin, exclu-
sivamente para Cataluña" o constitula una "regresión histórica inspirada 
en la estrechez de un particularismo regional que busca la raíz de su 
savia y el título de sus derechos en tradiciones medioevales".65 Quan al 
64. "Imaginemos a un maníaco o a un discípulo de Erostrato, que incansablemente 
prendiera el fuego en 'lo propio, y en 10 ajeno, y al contemplar ,la acción destructora, 
llamara ·angustiado a los bomberos, les' ayudas,e en los trabajos de extinción y tornara, 
una vez reconstruido el bien propio o el ajeno, 'a practicar la piromanía" (M. CARdA 
VENERO, Historia del nacionalisr1w catalán, /Vol. n, p. 30S). 
65. DSSC, 28 de j.uny de J.91'2, intel'vepció de SoldeviJla, p. 4.288, i Alcalá 
Zamora, p. 4.3002. El discurs d'aquest darrer desmunta una per una tates ~es atribucions 
que significaven una minva en les atribucions sobiranes del poder central. Fora de les 
Corts, segons Milego, es corejaren visques a Espanya. 
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final es concediren Jes bases de la Mancomunitat catalana es van tomar 
a sentir algunes protestes que assenyalaven el procediment particularista 
d'una llei que només podien aprofitar els catalans. Curiosa afirmaci6, 
aquesta, noexempta de ressentiment, pero en realitat impregnada d'im-
potencia. "El Liberal", "El Imparcia~" i w.gun aitrediari formulaven una 
pregunta: [es Mancomunitats ¿s6n quelcom que han d'aprofitar en bene-
fid propi totes les províncies d'Espanya? Segons l'articulista, aquestes 
qüestions havien de cridar l'atenci6 d"'esta región castellana donde ape-
nas se conoce el amor regional y tan poco habituada se halla la masa 
general del país para la defensa de sus intereses colectivos".66 De fet, 
feia més de quatre anys que, a l'escalf del projecte de Llei d'Administra-
ció Loca!, aJgun iHus-trat havia planejat una Mancomunitat de rOest, que 
agruparla Gaceres, Srulamanca i Zamora. La gran inercia d'una massa 
rural acuitada per problemes de subsistencia no era la cosa més propícia 
per potenciar popularment aquests projectes. D'altrescauses d'ordre 
polític -servitud municipal, caciquisme- impedien sensibiJització per 
a aquesta mena d'idees.67 D'aquí ve que les campanyes de les forces 
vives es quedessin en programes d' élites a'tllades. 
Aixü no obstant, amb motiu de .J'IEstatut sembla que s'aconseguí de 
conformar una certa xeacció popular. Va renéixer quelcom que podríem 
denominar castellanisme, d'escassa durada i d'ambit reduIt, perque el 
moviment en qüestió era feble en els seus propis origens. Les reivindi-
-oacioll1Js castel1anes no eren autonomes, sin6 qrue anaven a remole; eren 
laments sorgits quan es produIa malestar a d'altres regions: a més,el fet 
que no es pogués acudir a un sentit efectiu de regi6 castellana i el de 
no comptar amb una capital reconeguda per tots, convertí el castella-
nisme en una cosa dilUIda, ocasiona¡ i fracassada. Per hé, pero, que no 
tenia vida propia, entre banca movimentsencaminats a modificar una es-
tructura política. 1 aixo es féu deliberadament. Es proclamava amb gran 
honra que encara bo que Castella vigilava per la integritat de la Patria 
a fi de no deUcrur-ne pass1al" 'ca¡¡>. Si sih~v.ien ,eolatles Manoomunitats, no 
passaria el mateix amb l'Estatut.68 Una síntesi de les notícies aparegudes 
66. Las Mancomunidades. Fuera de Cataluña, a "Eil Adelanto" {2,4OO desembre 
de 1-913). tEn aquest mateix artic1e s'argument¡wa: "[catalanrstas y bizcaitarras, los 
más privilegiados por el centralismo] tienen procedimientos injuriosos con el resto 
de España, debiéndoles recordar con la historia en la mano que el Condado de 
Barcelona no sería nada sin el brazo de Arag6n y el !Señorío de Vizcaya sin el de 
Castilla. El hecho es que se viene laborando por una ley de excepci6n que hip6crita-
mente se llama de Mancomunidades, seguros los catalanes de que serán los únicos en 
sacar provecho de esta situaci6n". 
67. Hi hagué algun, altre intent, desenraonat: agrupar tota Castella en una 
J\1iancomunitat. Gabriel ¡MAURA -eus ho eJqjIDca "[. .. ] un tinglado ridículo, como la 
famma Mancomun,dad oastellana de que nos hab16 un día, un día no más, la Prensa 
oficiosa; un tinglado artístico, modeJ.o en su género" ,(Replicando a D. Francisco Cambó, 
a "lLa Baza" [2500 setembre ,de l!H5]; reprodu'it 'a OAa~BÓ, Actuaci6n regionalista, 
Barcelona, 191'5, apendix). 
68. ''CastiUa vigila sin descanso los movimientos 'Y actitudes de los enemigos de 
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a "El Norte de Castilla", "El Diario de Burgos", "El Castellano" (Bur-
gos), "El Adelanto" (Salamanca) i alguna altra font (sobretot el cronista, 
B. M. Andrade, que prengué part en els fets) , ens dóna una idea deIs 
l'lsdeveniments: 
1918 
25 de novembre 
Davant el plantejament a les Corts de l'autonomía integral per 
a Catalunya, apareix a "El Diario de Burgos" un al'tiale (Defendamos 
España, Apimdix VIII, 1) que requereix la veu de Diputacions i 
Cambres agrícoles si estimen llur patria o "sienten cuando menos el 
instinto de la vida". 
26-29 de novembre 
Intercanvi de diversos telegrames entre presidents de Diputacions 
castellanes per trul de convocar una assemHlea a Burgos. El de 
Valladolid insisteix que sigui abans del dimarts (3 de desembre), data 
en que elscata:lans tindran un debat al Parlamento La Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana de Burgos arorda "oponerse por todos ~os 
medios a su alcance a que se conceda a Cataluña aa autonomía inte-
gral solicitada, por estimarla dañosa para la patria españo[a y perju-
dicial para el resto de la na'Ción". 
30 de novembre 
"Como represalia por la violenta ,campaña autonomista reaJizada 
por los catalanistas, diversas casas industriales de Castilla han anu-
lado los pedidos que se les hiciera desde Cataluña." 
A Burgos es convoca una reunió de les forces vives de la ciutat 
(diputats, regidors, periodistes, professors i dergues, representants 
de diferents Cambres i Cerdes) per pensar nomésen Espanya i 
o.rganitzar una magna reunió de Diputacions castellanes: "Para que 
Castilla defina su actitud inspirada afirmación Soberanía y Unidad 
nacional, que ataje disgregación Patria, ruego esa Diputación, con-
curra lunes próximo, seis tarde, este Palacio ProvinciaL .. " (Telegra-
ma a les Diputacions). 
la Patria [ ... ] y acudirá en defensa de la madre común de todos los españoles, de la 
España única e indivisible [. .. ]" (ANnRADE, ov. cit., p.301). "¿Hasta qué punto 
llegaría la particularidad negativa de ese mimético empeño de etnosofía nacionalística 
-de nacionalidad e impedalidad cooManística, que hasta ahí Hega ~a iideoIogia snob 
del catalanismo delirante- si no le atajara, acaso, la situación contrapuesta, recons-
titutiva, palingenésica de generalidad española?" (Magdaleno de CASTRO, Nacionalismo, 
humanismo y civilización, p. 17). 
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Conferencia a Valladolid del president de la Diputació sobre el 
regionalisme i l' actitud a prendre per part de les Diputacions. Entre 
les pretensions hi ,veiem que Castella "se opondrá con toda eficacia y 
por patriotismo al reconocimiento de nuevas nacionalidades dentro 
del Estado ,Español" i que, si se'n reconeix alguna, es reservara "el 
derecho de establecer medidas fiscales que graven los productos de 
la nacionalidad reconocida que se introduzcan en sus provincias". 
2 ae desembre 
Reunió a BUligos de la Liga Castellana: presidents i diputats 
d'AviIla, Vialladolid, Palencia, Zamora, lSegOvia, iLogronyo, Santander i 
SOrla; adhesions de ~es de Madrid i Salamanca i d'altres associacions. 
S' aprova la ponencia de la Diputació de Burgos -redactada peI 
director d"'El Diario de Burgos" - que després seria presentada a 
Madrid. ' 
3 de &esembre 
Tancada de comert;os a Burgos per donar comiat als mandataris 
de les Diputacionscastellanes i r,epresentants a Corts que anaven 
a lHurar el missatge del Govem. Solemnitat de massers, timbals, 
clarins i crits eixordadors de "¡Viva Castilla, Viva España!" Multitud 
enardida cail.culada en 10.000 animes. Al pas del tren per Valla· 
dolid,els assembleistes foren victorejats. 
Es forma la junta organitzadora de la Unión Castellana, que fon 
la seva actuació amb la Liga Castellana. 
<Reunió a SeviHa deJes vuit Diputacions andaluses, anrmant la 
unitat espiritual d'Espanya i reclamant llibertat economica enfront 
de la IHbertat política que pretenen els catalans, ja que amb llurs 
aranzels han esclavitzat els treballadors. 
L'Asociación de Almacenistas de Tejidos de Sevilla protesta de 
les :has'es autonormj,qrues i manifesta ,y'engany qrue han sofe!rt les pa-
raUJ!es de "España grande" de Cambó. 
4 de desembre 
Reunió a la Diputació provincial de Madrid de les comissions i 
deIs senadors 'castellans. Discursos de Royo Villanova, Silió i lectura 
del missatge (Apendix VIII, 3). 
Junta general extraordinaria del Círculo de la Unión Mercantil 
de Madrid. Es propugna :la formació d'una lliga d ¡lema de la qual 
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sigui "A la libertad política, libertad de arancel ·e igualdad en la 
tributación". Aquesta lliga demanan't la revisió de l'aranzel que ha 
esc1avitzat el proletari en desenvolupar indústries artificials; puja 
fiscal per a les quotes catalanes; respecte per tots els idiomes d'lEs-
panya pero sense relacions mercantils amb qui no respecti I'idioma 
patri; es formara una mlació d'amos separiüistes per tal de no fer-Ios 
cap mena de comanda. 
6 de desembre 
Reunió a la Presidencia del ConseIl de Ministres deIs presidents 
de les C011poracions d.'Avma, BiU:l"gos, Logronyo, Ueó, iBalencia, San-
:tander, Segovia, SOrla, V,aJladolid i Zamora a més d'iUlllextraordinari 
nombire de !I)~es'eniJants ¡a Corts de ·les ,eSlffientades rprr-ovíncies. El 
¡president de ~a Diputació de Bwgos lliura <el missooge McomtJe de 
-Romanones, que promet lllOO. solucióM si de les Conts. Visita elr€'Í, 
'el quaJ. !l1ecol'da alsassemb[eisrtes ta seva fidelitata la bandera espar 
nyoLa. Reunió a la tarda ,M P.alan de ~a Diputació de Madrid, ahans 
de drspersar-s-e, per evitar 'que "se ,esfume el Movilffi:Í¡ento patriótico". 
Sense especificar, s'aconsella fer reunions de Diputacions amb re-
presentants a Corts. 
7 de desembre 
Romanones autoritza la manifestació de la Cámara de Comercio 
de Madrid. 
9 de desembre 
oota la presidencia del Ck,culo Mercantil, rumuJitruosa mani:fiesta-
ció a Madrid. EmontaJIl].ent ramb un IgruIp de 'catala'llS, eils qu:als: [a 
multitud vol linxar per ha'Ver trepitjat una bandera i cridat "¡Viva 
Cataluña y muera España!" Segons "El Norte", foren 100.000 per-
sones les que ,es manifestaren contra els excessos del nacionalisme 
cata!a. 
10-16 de desembre 
Gran moviment de proclames i mannestos a la premsa: Los bue-
nos castellanos de Valladolid; la Sociedad Histórica de Estudios His-
tóricos Castellanos demanant un monument als Comuneros; editoríals 
de Royo a "El Norte"; poesies a la "Madre Castilla", aJ Cid, etc. 
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17 de desembre 
Reunió de les forces vives a la Diputació de Burgos. Decideixen 
anar al despatx del senyor govemador a oferir-se per tal de defensar 
la integritat de la Patria, si fos necessario 
1919 
24 de gener 
Assemblea de Diputadons castellanes a SegOvia. Formació de les 
bases per al regim d'autonomia municipal, provincial i regional, man-
tenint la sobirania de la nació. 
27 de gener 
Programa de la Unión Castellana: "Por Castilla y por 'España". 
De .totes manel'les, de mloa en mica es van anar calmant aes manifesta-
dons d'nosti.J.itat com a morv:iment de lI.'essorrt que ,em: ,en frenar-se ravan~ 
catala, quedaren un altre cop recloses les ideescastellanistes, entre les 
files de les quals s'apreciaven divisions,69 contradiccions i Hderatges no 
consentits. Alba no pagué representar mai a Castella el paper de Cambó 
a Catalunya; elcastellanisme tampoc no tenia gaire coherencia autonoma. 
Així, el "Diario iRe¡gionai" de Valladolid yema moderaJCió i ~aó en les 
pretensions catalanes i imposició i manipulacionsallbistes en les ma-
nifestacions castellanes. 1, per part d'un altreconservador com "Eil 
Castellano" de Burgos, Alba rep J'epítet de "simple traductor de inglés" 
pels seus projectes de reforma. 
A la falta d'efectivitat en el lideratge, cal afegir també la carencia 
decapitalitat. Valladolid mantingué les suspicacies deIs seus rve'ins en 
valer exclusivitzar el problema castella en un problema blader que no 
era el de SegOrvia o el de LOlgronyo, rpe:r ex-empleo El 1918 es pubHca iUn 
volumas sa'berut 70 defensant la capitalitat de Burgos i la radical sepa-
69. "En el Palacio Provincial de Madrid hubo quienes se opusieron a la cons-
titución permanente de Ja unión castellana y nada más que castellana [ ... ] ¡Traidores!" 
(G. FlERNÁNDEZ DiAz, El valor de Castilla, Ávila, 1926, p. 529). 
70. Luis CARRETERO, La cuesti6n regional de Castilla la Vieia (El regionalismo 
castellano). Estudio hecho a requerimiento de -la Sociedrud 'Económica ¡Segoviana de Ami-
gos deJ País, Segovia, 19118. L'autor és un deIs pocs casteUans que en aqueUa conjuntura 
parla de ratonia de Oastella i de ~'eJremple oono'lTador de Catruuny,a, sempre critioat amb 
estridEmcies perque "amenazabru con la ruina de este entramado arti.ficiaso" '(p. 376). Tot 
el Hibre esta centrat en els atacs a la regió lleonesa i concretament Valladolid i eIl seu 
"Norte de Castilla" per la "cadena de agravios" duent a terme el monopon id'una 
CasteHa bladera. Una visió diferent la trabem en el llibre de G. FERNÁNnEZ [)ÍAZ, 
El valor de Castilla, on es defensa J'''ideal pancastellanista" que arribaría a agrupar 
les duesCastelles i fins i tot tExtremadura. La oseva obsessió pel Eerrocarril fa que 
pastergui Burgos coro a capital; Madrid li sembla apatic i Valladolid excessivament 
localista. 
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ració de Lleó í Castella la Vella. No es podia ·consentir que Valladolid 
'aJbsoobfs l'a meitat de ,les líni,es femes, ,loa Tepl'esentació deIs produatoTs 
de hlat, fapropiació de Oastella ... 
Discordies de províncies, podríem dir; per aixo, Hur unió, per bé 
que fos ocasional, aconseguí impressionar. Després de tot, la polseguera 
iniciada a Burgos 71 for9a la retirada catalana el 12 de desembre i arriba 
a canviar plans en els ministeris. En unaltre ordr,e de coses, convé asse-
nyalar que amb lacondemna del separatisme s'aixecaren idees í organit-
zacions confessionals a finals del 18 (directoris per defensar "Dios, 'Patria 
y Orden") que degueren tenir repercussions posteriors.72 Al capdavall, 
Royo Villanova, Abilio Calderón i altres diputats de les reunions de 
Burgos van saber tornar a trobar-se per combatre I~Estatut de 1932. 
V. CONCLUSIONS 1 PERSPECfIVElS: EL RURALISME 
COInO se ve, lo que desean es que Cataluña fume 
y lE®paña escupa. 
F. SOLDEVILLA, La opinión en Cataluña, Madrid, 1900. 
Dintre deIs motius que modelaren l'hostilitat moderna de CasteIla 
envers el catalanisme, convé destacar, sense cap sentit de prelació, el 
status de l'agrioul:tura castellana. En el da11l'er 'quart de segle, incidí sobre 
Castella, com sobre totes les nacions europees, una crisí agraria. Les re-
gions produotores de cereals foren desplagades progressivament d'uns 
mercats tradicionalment assegurats, i a Catalunya el blat estranger va 
rerrrir runa aooeprtadó cons1Jant per tal d' és,s,er harrejat, ° no, amb el 
peninsular. Malgrat aixo, el mercat antilla ,constituí una bona soMadura 
perque catalans i castellans estiguessin d'acord en imposar al darrer 
reducte del nostre imperi un rígid pacte colonial que, com de costum, 
71. Pabón salva les [)iputacions p8vque "no actuaban impudsadas por preocupa-
ciones materiales disfrazadas de tesis económicas". A part que s'allunya una mica de 
la realitat i que vol ésser un ·atac a l'albisme, és dificil de separar tan meridianament 
ideo logia i economia (vegi's Apt'mdix WH, 2). 
72. La fundaci6 d'aJque'St dire.ctori IhÍlngué Uoc 11 Zamora el mes de novembre segons 
'1El Castellano" .[Burgos] ¡(30 de novembre de 191'8). En aquest mateix diari s'escriuen 
les bases d'un regionalisme castella de base catOlico-agrarla, previa la condemna del ge-
pavatisme: ''Debe .tener oomo base la con!'esionalid¡¡¡d católica pues en esta Caput 
Castellae no 'se l[YUede !prescindir del oatolicismo oomo base de prosperidad 'Y eficacia 
.(Iel regionalismo ,[ ... ] oriJentándose principalmente hacia la protección, amparo y 
progreso de la agricultura" ,(7 de gener de 19119). Un mes :liban's, Ángel Herrera havia 
donat unaoonferenoiaa Val1adl>lid i havia demanat autentics' representanw, "n:lida de 
partidos poIltioos". En defensar Castella deis atacs de C¡¡¡talunya programava: "!Nuestro re-
gionalismo debe ser castellano, español, sin exclusivismos ry genuinamente agrario [ ... ]. 
Tiene 'que ser regionalista católico, puramente profesional" ('~El Castellano" [30 de 
novembre de 1918]). No ens ha d',estranyar, doncs, que els catolics agraris -que ara 
es perfilen cIarament en reacció anticatalana- siguin els més decidits enemics de I'Estatut 
durant la segona república. 
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mataria la gallina deIs ous d'or. Quan es van perdre les IAntilles, les 
frubriques farineres del litoral quedaren ja ·enfrontades en oberta com-
petencia amb els negociants de VaUadolid. 
tEI disgust deIs farinaires explica per que a la ciutat de Zorrilla es 
forma el nudi director de campanyes en contra de Catalunya 73 i també 
per que [es constants importacions de cereal que arribaven a~ port de 
Barcelona fent fluixejar les Icotitzacions de l'interior molestaven durament 
eIs magatzemistes i eIs especuIadors de bIat. Pero estaTÍem vorejant el 
facil economicisme si deixéssim així l' asumpte, per bé que hem de con-
venir que la causa catalana no podia tenir bona premsa quan so}licitaven 
reiteradament admissions temporals, zones neutres o bons d'exportaci6. 
L'expedient més facil era rec6rrer a l'epítet de separatistes. 
Ens hem de referir també a l' oposici6 d' estructures, a dues formes 
antagoniques de concebre el procés economic i d'entendre la mateixa 
vida. FonamentaIment, a una oposici6 ciutat-camp d'antiga tradició i 
riques manifestacions. Caro Baroja ens ha iHustrat al respecte sobre eIs 
"viejos lugares comunes" d'un tema classic on "la vida antigua es la más 
moral y ajustada a principios religiosos, mientras que la moderna es 
más inmoral y ajustada a artíficio".74EJs elogis a [es petites comunitats 
rúsHquesenfront deIs esplendors de b fastuosa Babillonia es repeteixen 
en tota la historia d'Occident i s'agreugen quan 1'adveniment del sistema 
liheral imposa UDS aires d'run:ifo'l1m:LtaJt qrue arrasen lel cM'a:oter aJutosu-
ficient i autonom d'un m6n rural. Cada vegada estem més ben assaben-
tats per les obres de Hobsbawrn, Rudé, Thompson, TH1y, Goubert, etc., 
de les peculiaritats d'aquestes oposicions. Per al cas espanyol J. Torras i 
J. Fontana,75 entre altres, han fonamentat 1'origen de les protestes car-
listes en la inadequació lJ?olítico-eoonorrüca del !l'egirrn bl\l'l1ge'S a tes ne-
cessitats d'una economia endarrerida. 
Situats ja dins les coordenades espaciotempomIs ,d'aquest artiole, 
abunden els testimonis de 1'enfrontament camp-ciutat sota diverses for-
muIacions: 
73. iDavant la pressió del bloc heterogeni de la ISolidaritat Catailana, ·apareix a 
Valladolid "una fuerza espiritual por encima de los partidos políticos que sostenía la 
causa de la mUdad ,española" (1M. GARCÍA VENERO, Santiago Alba, p, 73'l. '\El Nbrte" 
abrí les seves pagines pe~que Royo Villanova hi aboqués allo que García Venero de-
nomina "sentido patriótico". Una mitificació d'aquesta ciutat la podem trabar en Gt-
MÉNEZ CABALLERO, Valladolid, la ciudad más romántica de ESpaña, Madrid, 1959. 
"V·alladolid -con su forma de víscera triangular r(¡mirad ei1 mapa!): ,colocado en pleno 
pecho de la península, lervemente hacia la izquierda- resulta el corazón de España" 
(p. 3). 
714. J. CARO BARaJA, La ciudad y el campo, Madrid, Ailfaguara, 1966, p. 12. 
715. Aquest darrer m'ha comunicat amablement un text aparegut a la "Gaceta de 
Madrid" de 18124, on figura .J'exposició de ''las realistas de Burgos", firmada per 
52 dones, on es demana que siguin castigats "los delincuentes, sin exoeptuar a los de 
nuestro propio sexo, que abundan en las capitales de prov'incia y pueblos numerosos". 
Ells "delincuentes!' s6n, naturalment, els liberak Vegi's també R. HERR, La inestabilidad 
política de la España Moderna, a "Revista de Occidente" [lMadrid] r(i!iebreT de 1972}. 
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:E:sta es la triste verdad que nadie podrá desmentir: mientras los 
pueblos s'e aTrUinan, las ciudades s,e. levantan como nunca: Iuegoel 
engrandecimiento de las capitales es a costa de la ruina de los pue-
bJos [ ... ]. Sál'V'ense 10:s principios de la existencia social, los pueblos, 
~os oampos, Jos lbaJ1eres; sahreIIlos ffia f,am~lia Toooncentmda en eJ 
kahajo, aunque pere~an las ciudades sin industrias, sin fábrioas ni 
taJlel'es; las ciudades sibarítica's cimentadas en Ja molicie velar· 
guUo [ ... ];76 • 
També exis-teix un atac fUTibund ,contra el món deils polítics, quali-
ficats de "'Vam¡pil'Os", "legión de sanguijuelas", "chrupÓlptems", "reos oau-
santes de nuestra ruina", etc., i una defensa idíHica del camp com a 
puntal indispensable de la civilització, on regua la pau i no hi ha lluita 
de classes (y;egeu Apendixs X, 2; X, 3). El tema, interessant sens dubte i 
sobre el qual encara no esta dita precisament la darrera paraula, desborda 
el contingut d'aquest treball.77 Pero sí que m'interessa de destacar que 
els exemples d'aquesta ideologiaantiurbana estan centrats primer i prin-
cipailment a Madrid: així es confirma el nostre punt de vista plantejat a 
la primera part d'aquestes pagines. Els "glorias a Castilla" que s'escol-
ten a VaUadolid en la decada deIs 80-90, són Hanc;ats contra la malvada 
poJítica -i Madrid era fonamentarlment s~u de pootics- que "nos roba 
la honra, la tranquilidad y el fruto de nuestro trahajo".78 No pot estra-
nyar, dones, que "E¡ Norte", dUTant els anys 87-88 no exaIci el seu paisa 
més famós i escrigui articles violents contra C. Camaza per la seva 
telbior .a defens,ar ds interessos de 1',argricuJtura davant els compromisos 
polítics del partit liberal. Des de l' ambient castella hi ha, en concret, 
desdeny contra la Villa y Corte per la seva manía de coronar conquestes 
de províncíes, per estar al marge deIs sofriments del camp ... 79 
76. iE. MARriN CoNTRERAS, La revolución agraria y don Germán Camaza, Madrid, 
1,8'913, p. 13. 
77. Una de les fon~s indispensables és la conw[ta de ta litemtura de la Liga 
de Contribuyentes, que funciona, des deIs anys vuitanta 'a ni'VeU de tot Espanya. La 
primero fou la de lCadis e~ 1,8721. Dos anys més tard, es forma a V'al1adoJid. En e1s 
seus 1emes s',ex;plicita ~empre una abstracció, si no una aversió, a :la política. A me-
sura que el tom pacÍJfic no satisfeia les exigencies del sacrifrci oontribuent, ,les invectives 
anaren en augment. Una bona part del rerafons de la Hteratura del desastre esta 
formulat deu o vint any~ abans. I existeixen d'altres fonts secundaries a les quals 
els nostres Costa o M'acíasPicavea deuen molt: Elías 'ROMERA, La administración 
local, reconocidas causas de su lamentable estado y remedios heroicos que precisa. 
Almazán, 1896, on es defensa una sa1udable política municipal allunyada dd flagell 
decr sufragi universal; P. FERNÁNDEZ DE MIRANDA y LLANO PONTE, El dedo en la llaga, 
Valladolid, 18'88. En aquest darrer, J'autor del qual és un brigadier d'artilleria (p. 43), 
i en l'anteriorment esmentat de Martin Contreras I(p. 120», hi ha cIares crides a lln 
"caudillo que :la Providencia nos deparará" o a "un patricio de talla que neoesariamente 
surgirá". 
7'8. P. FERNÁNDEZ DE MIRANDA, op. cit., p. 42. ·Signi:6.caltivament, 'aqu;est llibre 
esta, dedicat a la Sociedad Económica de Amigos de[ País de Asturias, ·a l';lIA!OSI de 
Barcelona i a la Liga de Contribuyentes de Cádiz. 
79. Apimdix X, 1. El corrent absorcionista fou criticat, gj més no, el 187·9, quan 
l'acabada de crear Liga de Contribuyentes de ¡Madrid naixia amb la :intenció de donar 
unitat i cap a les ja existents ("'Revista del Círculo Agrario Salmant:ino" [18 de gener 
de 1879]). 
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La manera com desapareixen més tard aquestes diatribes a la capital 
d'Espanya i b dicotomia camp-ciutat es transforma en oposició a Cata-
lunya, és una qüestió difícil a la qual hem intentat de donar unes quan-
tes respostes en les pagines preoedents. Ara, globalment, ens hem de 
referir al panoramad'incapacitat de l'activitat agrícola per posar-se a 
un ritme industrial. Per testificar-ho hi ha la monotona inferioritat deIs 
rendiments i la impotencia per alimentar autonomament els seus hahi· 
tants sota el dohle signe de mig segle d'importacions massives i la crisi 
de subsistencies en el seu propi feu. 8Q En oontrapartida, les vicissituds 
del capitalisme industrial s6n plenament favorahles, i eIs increments de 
benefici:s, ülaTament ¡perceptibles en la conjunt:ura de la prirmeraguerm 
mundial.81 P.ero a110 qrue eTa inevitable ---<aS'Oens del crupitali:sme i ruma 
de l'agricultura tradicional- es convertí en conHictiu. Aixo no té cap 
tipicitat hispanica i el fenomen és de ressonancies internacionals: ara, la 
seva caracteritzaci6 dominant és la dicotomia agricultura-industria.82 
1 dins les nostres fronteres, on la industrialitzaci6 tenia una clara emmar-
caci6 periferica, ja sabem cap a on van anar a parar els trets: 
810. E,ls ~endri.ments estigueren o'SdHant entre 5 i 10 Qm. per hectarea per al cereal 
de ,seca" segons e'1s .Avances Estadísticos de ~a Junta Consultiva .Agron6mica, que co-
menQa [es seves publioacions [',ooy 1,8815. Les importacions de bllllt i farma que R,. Ga-
rrabou ha recopilat seguint l'Estadística de ComeI'9 Exterior, colIoca la balanea comercial 
amb signe negatiu i de forma continuada de 1882 a 19212, com a mínimo Quant a la 
crisi de subsistencies, en ,la meva tesina ¡(pp. 31 ss.), es po<!: trobar la sensibilitat del 
preu del hlat en ralea de mortalitat d'uns quants municipis. 
81. ROLDÁN, GARdA DELGADO, MUÑoz, La consolidación del capitalismo en 
España 1914-1920, Madrid, Conreooraci6n iEspaño,la de Cajas de Ahorro, 1974. Aixo 
no vru pas dir que durant aques1ls 'MlYS hi hagués una ruIna total en t'agricultura, i 
precisamenten el llibre esmentat {vol. 1, p. 1'77) ro ha una aHusi6 a l'acumulaci6 de 
capital en les grans explotacions. És dar que, donades les característiques de producci6 
del sistema industrirul, rus guanys ~ón més visibles en aquest sector que en el de 
1',agricultura, on continua dominan! ¡'e~lotació familiar, sovint ,¡¡¡} ilírnit de quaJsevol 
rendabilitat. En aquesta generalització d'una activitat que no ho era (sempre hi 
caben beneficis d'especulador al costat de la rui'na del petit agricultor), radica sens dubte 
un deIs punts d'atac rul projecte d'Mba sobre !Beneficios Extrao.dinarios, del qual quedava 
exclos a l' agricullJura. 
82. Trobem una exposici6 perfecta en l'obra de Jules MiELINE, Le retour" a la 
terre et la superproduction industrielle, París, Hachette, 1,912". 'E,l llibre és un al·legat 
contra la febre de rla gran indústria i tracta de fer una "obra harmoniosa i benefactora 
per a tota la humanitat", basada en 1'agricultura, arrel d'un arbre del 'qua} només són 
fulles la indústria i el comere. Es tracta, sens dubte, de[ testimoni inapreciable d'una 
epoca en que la crisi de sobreproducció agrMia amb 'els consegiients p~eus bahoos ja 
no té tanta incidencia i hom pensa que si l'agricultura ha aguantat aquest embat, el 
signe proxim sera, creme que' 1',exode urba ooterior sera seguit d'un exode cap al campo 
Tindria 110c el retorn 'a 11a teITa ... , els ob~ers de~aran "les ihorri'bles oiutats", i al 
camp, encara que no siguin rics, roai no els faltara, "un bocí de pa i un sostre". Aquesta 
teoria ve a ésser un complement "prktic" de [,idilli de l'autoconsum -"come su ,trigo, 
bebe su vino y se viste de su [ino" - que pinta, Sismondi i que v'a r,ebre un dur i defini-
tiu cop amb la crisi cerealícola a escala internacional; va tenir lloc, aixÍ, "lo que no 
pudieron conseguir ~as mrulas cosechas, ~ fuego y [a espada" r(K. KAUTSKY, La cuestión 
agraria, !Barce,lona, Laia, 1974, p. 17). Tanmateix, la persistencia de la petita agricultura, 
més o menys en connexi6 amb ru mercat capitalista, continua essent lUna difícil qüesti6 
per a iles tesis de ~a superioritat de la gran agricu[tura capitalista. Una visió acceptable 
del problema es troba a C. ISIERVOLIN, '1L'absorption de l'agriculture dans le' roode de 
production capitaliste", al volum coHectiu L'univers politique des paysans dans la France 
contemporaine, París, Armand Colin, 19712, pp. 41-71. 
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iEstablézcas·e ,entre cada <región una aduana, y que vendan entonces 
¡os bilbaínos sus productos primitivos a Inglaterra y granda, y que 
coloquen loscatruanes, si pueden, ~as estopas 'que [laman paños, en 
Lyon o en el Norte de Francia. Nosotros 10s kaeremos de esta's na-
ciones por el puerto de ¡Santander y lüs productos de nuestra tierra 
nos bastM'án para nuestras neoesidades y para el int,ercambio.83 
Per aixo cree que una bona part de la incomprensió envers el fenomen 
catala resideix en el desequilibri de dues estructures economiques. Tant 
els arguments com les amenaces per explicar la qüestió catalana reviuen 
allo que P. Vilar denomina "un complex d'inferioritat economica",84 mal 
dissimulat quan s' acusa Catalunya de la situació endarrerida de CastelIa 
o no s'accepta ja ¿'entrada un progrés autonom, específicament catala: 
Dice que -el nacionalismo es una aspiración, resuMado de la queja 
fundada de un pueblo oprimido con sufioientes medios propios de vida, 
que quiere romper las cadenas que Je aherI'Ojan a otro poder, y se 
pregunta: ¿está Cataluña en estas oondiciones? Evidentemente no, por-
que ,ha sido y es la región predilecta, y su prosperidad oonseguida a 
costa y ihastacon pe1'juicio de Jas demás regiones, merced a los de-
rechos arancelarios vigentes y a otros innumerables benefidos y ifaJVores, 
todo Jo cual manifiesta que CataJIuña no está en condiciones de vivir vida 
independientemente.85 
83. Defendamos España, a ''Eil D1ario de Burgos" {25 de (IlO'Vlembre de 19'18), Apiln-
dix VEll[, J.. En remps de la Dict~dUl1a s' lIl1ribara: ·a dir que l' agricuWtura ,és la rilIuesa prin-
cipal i natural del palsque necessita protecció, no aixó de les indústries fictícies com la 
indúsbria catalana de:!. cotó, que ,és e)jlotica. !'Ier t~t, si no és capag de tran'sformar-se o de 
planJtar cotó al LMarroc, caldria liquidar-4a per donar pas a indústries més progressives 
W. BERGAMfN, Política económica nacional. Conferencias dadas en el Círculo de la Unión 
Mercantü e Industrial, Madrid, 19'26}. Una síntesi recent en la qual soo valorooes les r·e-
percussions de la indústria cotonera catalana en el desen'VoIupament peninsular, amb 
hipóresd.s forga diferents de les d'aqueI1s casteUans, es troba 'a J. NADAL, El fracaso 
de la revoluci6n industrial en España, Esplugues de Llobregat {IBarcelona), Amel, 197'5, 
pp., 2.44-245. 
84. P. VrLAR, op. cit., vol. 1, p. 714. Quant a lesamenaoes, Androade demanara 
llistes negres de comerciants separatistes que ili serien proporcionarles per la Unión 
Monárquica i altresentitats patrio tiques de Oatalunya. La Cámara de Comercio de 
Palencia so¡'licitara "una conjuración de comerciantes para no adquirir géneros a ,la indus-
tria catalana". 
,85. Resum de aa conferencia del senyor Gómez a la Dilputació provincial de Vallado-
lid sobre El regionalismo y la actitud que deben adoptar las diputaciones, a ''lEl Norte" 
('2 de desembre de 10918). El dia anterior, l'editorial del diari acabava així: "iNo es po-
sible ya seguir como hasta ·aquí. La hegemonía económica de Cataluña 'que ha empobreci-
do a España, tiene que terminar el mismo dia en que su autonomía integral empiece". 
Mtres fonts es refereixen a la política de Gambó al Foment que dona primacia a Catailunya 
"hiriendo los sagrados derechos del ·agricultor" ('~ Correo" .[Zamora] ~egons '~ Norte", 
8 de desembre de 191Bo}. ,Sobre ,aquest tema hi ha unaabundant literatura. iEls prejudicis 
castellans basats en el predomini de l'agricultura són criticats per ,F. iESCALAS, Conferen-
cia sobre política económica, Barcelona, 1<907, recollida per ,A. JUTGLAR, Ideologías y 
clases en la España contemporánea, Madrid, 1969, 'Val. JI, pp. 21818-289. iE[ tOpic general 
és pintar els catalans coro "los amos del aranoel", que fan "magros negocios" important 
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Des d'aquesta perspectiva, s' enfosqueixen tots eIs pressuposits polí-
tícs delcatalanisme: e1s vaivens successius deIs portaveus de la Lliga, 
amb aliats segurs a la regi6 hiscalna, eren considerats com a ziga-zagues 
perillos es que podien enfonsar encara més ¡a consentida Castella, si el 
Govern continuava concedint 11Wrces com les Mancomunitats o l'Estatut. 
Davant la situaci6 conflictiva de l'agricultura castellana, foren ben po-
ques les ments lúcides que pensaren en transformacions serioses de la 
propietat o deIs conreus i es vessaren, al contrari, molts rius de tinta acu-
sant els naviliers o els fabricants perque s'havien enriquit, diguem-ho 
així, amb patent de cors sota bandera espanyola. 
Recordem un moment que ,eIs pamflets més agressius estan elaborats 
enfront de petícions a'Vantatjoses de la periferia i que el furor castella 
de 1918 contra ~'Estaturt s'embolcaUaamb un atac a [a taxa que el Ca-
vem imposa davant l'encariment de les subsistt~ncies: 
El espíritu 'l1egionaJ parece despel'tar en Castma Ja que da sus hi-
jos, paga con pmdigalidad 'Sus impueSil:os, riega los surcos con el sudor 
suyo, para que a sus productos, como si fueran obtenidos por siervos 
de la gleba, se les someta a una iniusta tasa y con esta medida se llenen 
arcas de avaros, reminiscencia de raza iudaica. S6 
Podríem argüir que aquests textos estan reflectin~ el disgust con-
cret d'una premsa patrocinadora d'un projecte que ihavia ,estat boicotejat, 
el de Santiago Alba sobre beneficis ,extraordinaris ... Pero seria forya sim-
plista i fins i tot maquiavelic, ja que existeixen manifestacions abans de 
la data esmentada Wargument de ~a perdua de les coJ.ónies acusat 
a I'egoisme ca'tala, ~'escarni de raranze~ de 1906, etc.) i, sobretot, es compta 
amb una bona dosi de populisme que fou alimentat per diverses fonts.S7 
blat de contraban per allil on potser s'esmunyi la pesta bubOnica (IS. REPRESA, El problema 
agrario. Su soluci6n, Avib, 1923)1. Quan, a la segona república, s"arribi '3: a:1gunes fórmules 
d'autonomia, -seran considevades com la cuhninació d'una serie d'egoismes, portats a rerme 
per "delinqüents" que amb astúcia i cinisme perseguiren e1s gO:\"ems i els arrencaren con-
cessions polítiques (J. IRffiARNE, Las dos oligarquías capitalistas que devoran a EspaM. 
El concierto econ6mico de las Vascogadas y la Autonomía de Cataluña, Madrid, 1933, 
p. 61). 
86. Por el monumento a los Comuneros, a «¡E[ Norte" ~8 de desembre de 1918). 
El! I'>ubratllat és meu. ISovint es pot ,advertir a res pagines d' ''lEl iNorte" de [a postguerra 
un atEtc constant a IEt polítioEt del Ministeri d'Abastaments, al front del quru ",a estar Ven-
tosa. IFou quaJliflcat com a "lMinisterio contra Ja tAgricutum" i com ,a I1educte de catruans 
(.el subseoretari -el 1919, Argenté, també tindria "acento 'catalán"), deddits a matar 
l'ag,ricultur,a per mitja, d'importa~ions. Pler ,altra bamda, hom insistira en la neoessitat d'una 
"independencia económica", una política nacionalista, de la quEtl ens, han parlat, entre 
ailtres, iP'erpiña" Eo.;tapé, Ve1arde, A. López Míuñoz, etc. ,º".egi' s «El Norte", 11 de gener 
de 19,20 i 28 de gener de 19>21). 
87. Una de les més decisives, per tot el sentiment popular que l'acompanyava, és 
la poesia de Gabriel y Galán (i l'acompanya flns i tot després de la seva mort quan els 
velns del poble no permeteren, amb escopetes, el trasUat de les despunes del poeta). En 
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En síntesi, durant l'etapaestudiada ens trohem davant una societat 
agraria tradicionaJ. en procés de dissolució en la quaJ. es produi:ran ells 
mecanismes per a una acceleració de la divisió del treball. Aixo no es 
produeix harmoniosament i pacíficament sinó amb resistencia i recels 
per part de qui ha tingut durant segles la primacia d'una activitat econo-
mica. Després d'haver acusat e1s polítics, els cncartats seran els testa-
f,erros de la indústria, principalment de la catalana, que es trobaran 
amb un moviment parlamentari oextraparlamentari que atacara ijo 
noentendra pretensions d'autonomia i dini que atempten contra la 
sobirania o la integritat patries. 
Queda un dubte final, que se m'ha plantejat alguna vegada: en tots 
aquests enfrontaments ¿que hi ha de moviment massiu o de resposta 
eliti:sta? Es produí una clara instrumentalització d'idees per part d'un 
sector o bé es tracta més aviat d'una reacció popular i espontania contra 
tot el que era catala? ,M'inclinaria a afirmar el primer, ja que no es veu 
que es produeixi globalment un enfrontament d'una regió en bloc contra 
una altra i, en canvi, sí que ens adonem que el disgust davant "los des-
manes del separatismo catalán" foren en més d'una ocasió l'experiimcia 
mal reprimida de negociants cerealistes que treballaven amb preus no 
tan alts com els ,acostumats i amb mercats reduils o envai'ts per blat 
forani. 88 
una bona part de la 'oova obra publicada IfObras completas, AguHar) o inedita, hi ha 
clares aHusions a }a maldat del progrés, ambiciós, sense lDéu, que torba les virtuts del 
carop ~"¡Oh, .el progreso!", 'al llibre de ~. J!:SQUER TORRES, Obra inédita y olvidada de 
Gabriel y Galán, !Madrid, OSIC, 10965). Que no ,es tracta d'un man1fest ai1lat, sembla 
evident per tot el que portem dit enllquest 'capítol :i per altre's testimoniatges com el d'un 
Congrés Agrícola on un ponent fOT~a aplaudit manava que es fes numerus clausus a ~a 
Univ,ersitat, perque donar carrera era cosa d'angtlesos o d'alemanY'S': "si nO'sO'tros estarnos 
invadidos por la industria, por las máquinas y elementos de comerciantes ... atendamos 
al carácter de ~a nación, al 'espíritu de J!:spaña [eminentemente agríoola]". (Congreso 
Agrícola de Salamanca, 1&87, p. 68). Pel que fa referencia al nivell O'rganitzatiu, de-
gue,ren jugar el seu paper ,els Círculos i les ConfederaciO'nes Católicas Agrarias, radicades 
principalment a loa Submeseta Nord i 'que contl1ibulren a "constituir un ~educto de resisten-
cias contra el tonO' revO'lucionario de1as regiO'nes industriales y ulCbanizJadas de la periferia, 
actitud que había de jugar un papel jmportante durante la guerra civ:il" ,(K BARÓN, 
El final del campesinado, iM'adrid, Ed. Zero, 1971, p. 197). També va existir -per bé 
que n'ignorem l'extensió- un ruralisme que ,creura a uUs ciucs en ,eil reHux de les ciutats 
cap 'al oamp a base d'una puja en els prens' agr.í:coIes 'que aconseguira, població i harrnonia: 
"[ oo.] volverán a poblarse nuestras campiñas; y de solitarias se tomarán bulliciO'sas [. oo] 
[quedarán] redimidos por i~a:l propietarios, bbradO'res y ,bmcems {oo.]" 1('J1. PÍO' MEM-
BRADO, De córrw y por qué fui al ruralismo, ISaragossa, 1915}. NO' CM pas dir que I'autor 
és un porra"eu del retour a la terre de iMeline. !SIegO'ns el vescomte d'!Eza, nO' O'bstant 
aixo, aquest fema hauria d' acoe.lerar la construcció de carreteres per tal que ,els propieta-
ris trobin, en el viatge cap al camp, un confort !(DSSC, '26 de des'embre' de 19015). Tenim 
una 'síntesi d'aquests ternes i de les TepercussiO'ns posteriors a J. FO'NTANA, Cambio econó-
mico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 19113, pp. 1913-196. 
88. Vegi's Apendix V[I!I, 2, O'n l'autor tracta de compaginar ailtruisme i idealisme 
casteHans amb la qüestió de les ímportaciO'ns de blat que l'arruinen. De tO'tes maneres, 
nO' seria possible fer una identificació tO'tal entr,e importacions de blat i anticatalanisme 
castel1a perque aquelles es produeixen abans 'que aquesto Pero ja hem dO'nat a entendre 
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Pero resulta arriscat de fer aquesta rufirmaci6 de manera contundent, i 
cree que també existeix un tipus de confluencia, d'interconnexi6, entre el 
substrat coHectiu de la societat rústica i la instrumentalitzaci6 de les idees 
que conformen la societaten qüesti6 per part d'un grup molt proxim a 
l'aparell poHtic; el canal de confluencia és la potenciaci6 de la ignorancia 
que predomina en la societat rural, tancada en si mateixa i amb temor a 
tot el que sigui desconegut. Dit d'una altra manera, a les disjuntives 
anteriors camp-ciutat, agricultura-indústria se superposen unes mesU!es 
-basicament coercitives- que tracten deliberadament o inconscientment 
d'enfosquir la qüesti6 catalana com a quelcom de caprici6s i superHu, 
opini6 que compartia el mateix Costa. Per aixo, des de 1901 dominen les 
ordies d'enteresa i pocs i'lltents' de comprensi6.89 En la majoria de muni-
cipis castellans, tancats i a'illats tant per llur analfabetisme com per uns 
intercanvis redUits, podríem certificar que s'ignorava el m6n del cata-
lanisme.90 Pero el treball silenci6s d'una ignorancia, voluntaria, mantin-
guda expressament, degué influir perque un día s'aix;equessin a defensar 
idea!ls unitaris contra els qui tractaven de desmembrar rus pilars patrís: 
No queremos terminar sin reooroar paTa el futurro, 'que son precisa-
mente ~as regiones 'agrfcolas de suelo más pobre y cilima más dUTo, 
pe110 de espíritu más ,amplio y voluntad más mmemente naciona'l, ~as 
que están hacioodo una rrev,oluci6n que va a 'saJ'VarI' a las regiones Ín-
dustria.les, a [os vergeles de España, que 'oOlITompidos en la mO/licie 
de quina manera 'la relativa ,capacitat eJq>Ortadora de l'agricultura era solucionada amb 
el mercat antilla, reservat per decisions polltiques, en intervenien castellans i catalans en 
el primer trajecte que reía eIl carro de la lRestaurací6. 'Benso que amo 3Ijudava a disOOJIpar 
el fet de les importacions sense oblidar que rCatalunya continuava essent un mercat im-
pcrtant. les reticencies ·pcsteriors augmentaran, perque -si fins eh anys noranta es creia 
que la competencia internacional era quelcom passatger que podia ésser frenat per un 
Gcvern iust- durant els anys de l\Estatut, per exemple, és ja una generació la que porta 
a ['esquena un quart de seg.Je de decisions polítiques que han intel1Vingut, disminuint el 
gravamen aranwlari, en la baixa del preu del blat per evitar crisis desubsistencies de 
tant en tanto Les osciHacions de ~a politica economica influlven per engendrar antago-
nismes i "El Debate" 'Veura. l'aranzel com una confaburlació "para que preva:lezcan unos 
productos sobre otros" I(GUAL VILLALBf, Política económica, !Barcelona, Ju'Ventud, 19'36, 
p. 2129). 
,89. "Unos recomiendan ante el problema catalán temperamento de energía. Otros 
dicen ,cargarse de razón, y ~uego ... ¡pailo! ¿Pero es que 'Se ha ,cargado de razón alguien? 
¿E.s que 'se estudia de V1eras el problema?" I('UNAMUNO, ''ILc de Cataluña", O.C .. , vol. IX, 
p. '800). Trias ,Pujol ha expressat molt bé 'els tOpics 'que aflOl'en a GasteUa 'quan no s'entén 
O no es vol entendre ·a:!guna cosa catalana {Cartas cruzadas entre Don Ramón Prieto ... 
y Don Antonio Trías Puiol, J3.arcclona, 197'3). Que aixo ha donat bons resultats ens ho 
confirma Aranguren: «[. .. ] sepan que, realmente, cuentan desgraciadamente con pocas 
·personas que puedan entender sus nobles, 103lbles y legítimas aspiraciones" (IPORCEL, 
op. cit., p. 37). ,(iVegi's Apendixs 111, L i !IX.) 
90. Unes simples operacions amb els censos ens indicarien que a la provincia de 
Salamanca, per exemple, rany 1910 el '96,6 % deIs municipis era inferior a 2.000 habi-
tants «un 315,7 contenia poblacions inferiors 'a .sao animes)' i agrupa'V'en cap aun 77 % 
de la poblaci6 tota:! provincial. En aquests indrets, intercomunicats per "camins de mu.Jes", 
com a maximcamins vei'naas, difícilment arribarien a coneixer mai un sol viatjant catall>.. 
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de SIl abundancia, caminaban aJegremen.te por la senda de materialis-
mos o separatismos que hoy pUTgan entre llamas destructoraos. ArrIba 
España.91 
91. D. MARTÍN SANZ, El problema triguero y el nacionalsindicalismo, Valladolid, 
19~7, 'PP. -513-54. Tota robra d'aquest home, planificador deis s,indicats verticals i del 
SN'I', és un intent -no per desenraonat, menyspreable- de la inadequació d'una econo-
mia liberail al camp espanyol i de l'especulació que "los virus deil capitalismo" han fet 
de l'agricultura. A partir d'aquí no soIs s'ex;pressen ,les bases d'un nacionalisme económic, 
sinó també la d'aquesta ideologia rurallsta que cercara, l'aglutinament patri "contra or-
gullosos 'secesionismos periféricos, fomentados por >la riqueza industrial", en parauiles de 
Calvo Sotelo (citat per CLAVERA, De la autarquía a la estabilizaci6n, Madrid, !Edicusa, 
197~, vol. l, p. 135). ValIla pena d'insistir coin els atacs contra Catalun,ya se sustentaren 
en una determinada situació de l'agricuiltura castellana -més aviat de subsistencia o arte-
sanal que no pas capitalista, en terminología de Servalin-, i s?arriba al punt de dir que 
"deEender la tierra es defender a !España frente a la ,tiranía roio-separatista" ¡(RODRÍGUEZ 
DE GUETO, Una campaiúl contra la anarquía agraria, 1932-1934, Madrid, Ediciones Es-
pañolas, ,1942, p. ,9). El fenomen s'hauria d'inscriure en un context internacional on el 
tema de la "unitat espiritual" fou també profusament utilitzat, i, en el cas del feixisme 
italla, pollenciat per velles forces sodals no absorbides completament pe! oapitailisme (vegi's 
la discussió de Gramsci amb MussoHni a A. GRAMSOI, Antología, Mexic, ,S'iglo, XXI, 
pp. W8-171)., 
l. l. HistOria del catalanisme 
[ ... ] ,Durante Ja etapa ibé1'ÍCa {["epresentada por \I'Ildibil y Mandonio) aque-
naS tr1bus de ~ayetanoo, ceretanos, :illergetes del nordeste de España, se Je-
vantaron contTa la unificaci6n impuesta por Roma. - Pero tal separatismo 
primordial quedó 'Vencido y aquellas tribus reducidas a España tarraconense 
unificada. 
Caído el Imperio Romano, tru.es tIibus ibéricas (simbolizadas ahora en 
Didimo y Veriniano) se sublevaron contra la nueva unificación g~rmánica que 
los godos impusieron a España. Pero también quedó vencido ese nuevo conato 
bá'l"baro, separatista. 
En la etapa medieval, todos los intentos de hacer Oataluña "por su cuenta" 
la Reconquista de España fI1ente a los árabes, también quedaron anulados 
por Joo esfuerzos unificadores del Reino de AragÓD [ ... ] 
Mientras Cavlos V ~o que Baroelona -como una amada esposa- ae co-
!ocasea.I cuello la guirn:alda condal [ ... ] todo fue bien, cariñoso y sin mur-
murar. Pero desde que empezaron a ensombrecerse las empI1e5'as imperiales de 
los AustIias comenzó también a iniciarse aquella querencia ibérica tribal, 
el "seny" de Cataluña, contra la unidad matrimoniaJ [ ... ] 
Estas irritaciones fueron al principio a,penas perceptibles: ,bandidajes o 
protestas. De los Pirineos, enciñados por el rivru. francés, comenzaron a descol-
garse "facinerosos", "hando1eros", "llames" (en ["igor agootes 'rervoilucionados), 
que desde 1542, a 1585 obligaron a 1ervanta[" "Somatenes" de gente honrada 
y española para combatir 'aaquelIos TOjoo anavquistas infiltrados después entre 
los "~r.ros y cadells", gérmenes de ,las futuras' guerras óvilles [ ... ] 
Cuando en 1640 el Rey Fel~pe IV perdió Pol'tugal, ese desastre, ese 98 pe-
ninsular, tuvo y,a grave repeI1cusión en CatMuña [ ... ] Cata[ufia queria ya ser 
como ;Portugal [ ... ] 
Resumiendo: 
El! cataJ1anismo tuvo sus raíces genéticas en laancestml querencia separa-
tista de la,s tribus ibéricas y de aos feudos medievales. -Pero su aparición, 
su nacimiento a luz !histórica, l')ólo fue posible en 1,833, cuando a:quella re-
pllimida tendencia ancestr'al quedó libre: 'al desapavecer Fernando VII, el 
último representante de la unificación española, reaHzada por otro Fer-
nando [ ... ] - Lo que empezó por una simple nubeciUa cándida e inocente 
17. 
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sobre el fatídico cielo catalán -1833, Oda a la Patria- terminaría por una 
tormenta ,espantosa sobre todo el ámbitü peu1insu1ar (1936, guerra contra 
España) {. .. ] 
E:l catalanismo victorioso. En el resto de iEspaña Iya no existía la unidad! 
I Como en las noches ibéricas! Como ,en las noches medievales. En el resto de 
España ya no había mando único, ni lengua única, ni reHgión únioa, ni iEjffi'-
cito único ... CataJuña comene:ó a dejar paso al Oriente: a rusos y judíos, 
como hicieron Jos Jibéricoo ,con los ,C'a11tagineses. Y los medievales con los ára-
bes. ¡CataJuña logró el fl'acciol1!ami'OOto de España protegida por Ja Fmncia 
del Frente Popular, la Inglaterra de Gibraltar, la Rusia ,de S~aJin [ ... ] 
GIMÉNEZ CABALLERO: Ante la tumba del catala-
nismo. Notas de un viaje con Franco a Cataluña. 
Suplement Hteran de "Vér.tice", febrer-mall19 
1942. T'amoo apareix reprodult a Amor a Catalu-
ña. 
1. 2. Explicaci6 del catalanisme 
Por lo tanto -el llamado "separatismo cata'lán" no sólo no es una "cons-
tante histórica"; nü s610 no es "endémIco", sino que, por el contrario es 
"epidémico". Se presenta en Ja histori,a como una "tmfermedad", como un 
"morbo". Como una "crisis" de cal1!sancio, de flojera, de coba'l1dia y de vileza: 
de incapacidad para mantener la "Tensión Heroica" que es el Matrimonio. 
I. 3. "Castilla otra vez" 
GIMÉNEz CABALLERO: Amor a Cataluña. Ed. Ruta, 
Madrid, 1942, p. 149. 
De nuevto se ha tendido sobre el solar hispano la amenaza de los siglos me-
dios [ ... ] Toda esta ava'l-ancha de negación ha tomado como blanco a Castilla. 
Lo que ella unció por obra y gracia de las eternas Tazones deJ espkitu, de la 
sangre y del hierro, quieren arrancarlo las tO'foVil'S mesnadas de la hoz y el 
martillo. La unidad vacila, estremecida, bajo los golpes de ruines ideas 
seoesionistas; la vida ,religiosa sufre una cmel embestida, Ja 1engua se ve me-
nospreciada y su ingente esfuerzo oomo vehículo de expansión y camino de 
trabazón interna, queda debilitado en 'este paroxismo de fumr antiespañol. 
Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Ministro 
de Educaci6n Nacional, José Ibáñez Martín, en los 
Juegos Florales celebrados en la ciudad de Bur-
gos el 6 de septiembre de 1943. 
"Boletín de ,la Comisión Pwvincial de Monumen-
tos Históricos y Artístioos de Burgos". Any XXII, 
núm. 83, p. 234. 
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JI. 1. Catalunya ha de ser imitada per Castella 
El 'espectáculo que Cataluña está dando a ¡España y al mundo entero' 
reclama por parte de Castiilla una 'emulación digna y potente, si no queremos, 
humdimos entre ,las ruinas de ~a más vergon:wsa miseria [ ... ] como se 
rompe 'la vá,lvula que contiene 'los ímpetus del vaporen ~os .semos incan-
descentes de caldera .rugidora, el pueblo de la industria por excelencia en< 
unánime clamOTeo se impuso, desoOendió como 'avalancha sobre ~a ominosa 
componenda, envió mandatarios incontrastables 'que pidieron mUl)' alto las' 
franquidas y la defensa 'que su historia y su lhonrada laboriosidad tienen dere-
cho incontro\'ertihle ·a Teclamar y, -cayendo de su basamento de ardUa las ge-' 
niaHdades de un hombre iluslO, se anularon acuerdos y resoluciones [ ... ] y ef 
proyecto del "modus vivendi" se modificó con arreglo a las cláusulas pro-o 
puestas por ~os -l1epresenil:antes de CataJuña [ ... ]EJ. rriu'lllfo aJcanzado por los 
cataJlanes, a consecuencia de Jaactitud ernérgica de I1US diputados esforza:dísi-
mos,es una lección de patriotismo que deben aprovechar los representantes' 
.de CastiHa [ ... ] ¡Aprernded, diputados de CasUlla [ ... ]! Levántate 'lLIlánime, 
(',omo Cataluña, sin fraccionamiento de inióativas disOO'rdañtes, que, cuandO' 
se trata de la honra y la ventma de una región debern ser desobedientes a las 
veleidosas exigencias de ,la política [ ... ] 
¡Ahora o Nunca! "Revista Mercantil", V-alladO'li& 
Reprodult a L. C. 22 de mar9 de 1885. 
JI. 2. Sintonia d' organitzacions 
Para conocimiento de los Socios se pone a continuación un Estado general 
de las LIGAS consti<tuidas desde su fundación hasta la fecha y de las So--
ciedades aruílogas adheridas a la Institución, con los nombres de sus respecti-
vos Poresidentes ... 
BAROELONA, D. Francisoo Taulina: Gracia, D. Antonio Jordana; Es-
parraguera, D. J. Casamayor; Badalona, Jaime Bosch; OZesa de Monserrat, 
Carlos Pigrau; Caldas de Monhuy, Miguel Vi'Ver; Riels de Tay, Juan de ;Pin~ 
da. - GERONA, Excmo. Sr. Cornde de Foxá. - 'Lf::RI'DA, Balaguer, Fl'OO-
cisco Allós; Solsona, Jaime Tarrá, Os de Balaguer, Udefonso Figueml, - TA-
RRAGONA, Salvador Soler; Reus, Gil y BorráIS. 
Sociedades Análogas: 
Barcelona: Asociación de P:ropietarios, A. Xuriguer. - Fomento de la 
Producción ,Española, Basdh y Lahrús. - Instituto de Fomento del Trahajo 
Nacional, Dalmiro de Carab. - Unión BaToolonesa de las Clases ,Ptroductoras, 
José Pa!lomo. - LA.C.s.L, Marqués de Camps. - CeJlil:m iIndustriorul de CataJu-
00, -Roca y GaJés. - Unión F,a:brill y Mercantil, Francisoo MadoTell. - Grano-
llers, Asociación de Productores Ruralles del V<aHés, José de RoselIó. - Gerona: 
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Centro Industrial y Oomercial, José O',Barrau. - Mataró: Instituto de la 
Industria y del Comel'cio, Pablo Pradera. - Manresa: Asociación de Agri-
cultores, Mas y Mal1tínez. - Tortosa: Liga de Propietarios, P. M. Piñón. 
Memoria leída por el Presidente de la Liga de 
Contribuyentes de Cádiz. L. C. 26 d'abril de 1885. 
APENDlX III 
111. 1. ",Ligeras indicaciones para oontrarrestar Ja propaganda y la influencia 
de las ideas catalanista y separatista. --< Satisfacciones 'Y faciJidades 
que deben darse a Cataluña. - Lo que ~e debe negar." 
[ ... ] Pueden encontrarse entre ~os mmedios de aplicación inmediata, los 
siguientes: 1) Administrar bien, organizando prácticamente los servicios para 
que el despacho de los asuntos sea rápido y barato. 2) Dar facilidades al co-
mercio y a ,la industria [ ... ] 3) Dar a todas las disposiciones [ ... ] un sello de 
sensatez. 4) Hacer una buena ley de reglamentación del trabajo. 5) Conceder 
mayor autonomía a las provincias desHgándolas de la capital de región. 6) Pro-
t,eger a la agricultur'a paJra tener el apoyo de didha olas e [ ... ] 7) No aumentar 
los Jbrlbutos [ ... ] 
Entre los medios que deben :ponerse en práctica [ ... ] >el primero de ellos es 
Ia enseñanza. En las escuelas se ha de hacer patria, ri[1diendocclto a la grande-
za de nuestro pasado, y .ilifundiendo la esperan2)a en el porv,enir de los pueblos 
de !raza española. SIe :ha de dar instruoción militar a los niños siguiendo el 
ejemplo de Alemania, en cuyas ,escuelas s'e V'enera la en~eña de la patria 
y se cultivan Jos cantos patrióticos [ ... ] 
Para borrar diferencias [ ... ] Los empleados que ejercen funciones odiosas 
deben ser de la misma región; por .ejemplo: en Cataluña debían ser catalanes 
los a:gentes de polícia (en huena pal1be), los de consumos, de higiene, inves-
tigadores, cobradores de oontribuoiones, carabineros, ,empleados de adua-
nas, etc., y fiorasteros, ta gUairoia municipal, la guardia civil, el ejél'cito, los 
empleados de ferrocarriles, la magistratura y sobre todo el profesorado. 
En 'Tesumen, a los baroelone~es debe dárseles todo ~qu.ello a 'que lógica 
y racionrumente tienen demcho [ ... ] Y no dácrseJo 'con la friaJdad del jefe. 
sino con el cariño del padre; pero todo esto sin excluir la' energía necesaria 
para reprimir loo desplantes y las amenazas. 
Debe -repito-- dárseles todo, IDtIDOS 
Diputación catalana, Audiencia catalana, 
Universidad catalana, Conoierto económico catalán 
porque estas concesiones serian las armas con que ~ograrían desde el escalón 
de la autonomía, la, pOO" algunos, ~oñada independencia. 
F. SOLDEVILLA: La Opinión en Cataluña, pp. 213-
218. 
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In. 2. M esurés d' enteresa 
No sería justo desconooer que eso de que se castigue la propaganda ca-
talaIrista tiene ,en su favor una huena pa:rte de la opinión; hecho que tiene 
aplicación, aunque no justi~kación. Se explica porque la linde que separa 
el orden ético del jurídioose sa:lta fácilmente cuando se trata de actos que 
hieren vivamente el .sentim~ento y como el catalanismo lleva consigo una 
impedimenta de iJuminados y de fa:náticos 'que, no contentos con fantasear una 
hisOOria, que resulta tan ilisonjera pa:ra Oatailuña como depresiva pam Cas-
tilla, mortillcan y ofenden a la que todos los españoles sienten y aman 
como patria indiscutible, y de otro ilado el regionalismo catalán, por circuns-
tancias ~ocales, veviste un carácter reacciolUlrio y clerical [ ... ], no es exbraño 
que la 'repugnancia que despierta, conduzca a pedir para esa propaganda un 
castigo 'que sólo seria justo y pI100edente cuando intentas'e rea:lizar su desdi-
chado ideal apelando a la violencia. 
Gumersindo de AzcÁRATE: El Programa de Man-
resa. "La Lectura", Madrid, 1902, pp. 31-32. 
En Castilla no se puede loor esto con calma; la vibración del más hondo 
patriotismo conmueve el espíritu cas.tellano al ver que ,los catalanistas re-
niegan ,de su madre España. lEn Castilla creemos que ifuat de la Riba y Mon-
tanyola debieron ir a la cárcel el día que publicaron eSil:e Compendio [ ... ] hay 
sanción para este des'amor criminal .[ ... ] aspiración 'raJbiosamente separatis-
ta [ ... ] Cone50s oatalanistas son lícitas todas ~as repres'ooias ihasta la de re-
cha2'Jar sus viaj'antes de .comercio, ,como ya se iha ihooho en .alguna ciudad 
OO!S<tel1ana [ ... ] ni paliativos, tnd. cont·empladones, sino mostrades desprecio [ ... ] 
B. M. ANDRADE: Castilla ante el separatismo cata-
lán. Madrid, 1921, p. 27. 
APENDIX IV 
IV. 1. Cuba i la indústria catalalUl 
Por Cataluña se conseJ.1Varon sieIDipTe unos aranceles protectores, que han 
impedido en <otras regiones ,el desarrollo de industrias que, establecidas a su 
debido tiempo las hubiera hecho prósperas y .ricas [ ... ] Por Cataluña se per-
dieron l'as colomas [ ... ] 
"El Adelanto" {E. A.), Salamanca, 5 de desembre 
de 1902. 
Desde que por la pérdida de la:s Antiillas se hallaron los fabricantes ca-
talanes sin el mercado que poseían, amparados por un proteccionismo fe-
roz, que fue una de las pI1incipales causas .que determinaJron la catástrofe 
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nacional, no han cesado en sus trahajas para ,conseguir de todos los gobier-
nos que les concedan unos pri~ilegios irritantes y ,ahsurdos, pero que ellos 
consideran indispensables para la vida de su industria harinera [ ... ] Que per-
feccionen sus fábricas [ ... ] OastiUa se opone '110 por maJlquerenda ,contra Cata-
luña, sino por in&tinto de ooooervación [ ... ] Oastilla no será muda ni débil [ ... ] 
Hay queahrir los ojos a todos y dedvles que los fabricantes de Baroe1cma co-
merciando con su dignidad han puesto pvecio, gracias a la cobardia del Go-
bierno, a las ovaciones que el Rey ha de ,recibir en Ia ciudad condal y que han 
tasado tan alto su mentido ,entusiasmo que en pago del mismo piden la 
ruina de dos millones de españoles [ ... ] Ca'stilla [ ... ] nunca pidió mercedes, 
Castilla no amenaza, 'advierte ... 
Por Castüla. Imposición intolerable. E. A. 23 de 
marg de 1,904. 
IV. 2. Les peticions de la indústria farinera catalana 
El viaje que a Bareelona ha heoho el conde de Romanones, con objeto 
de enterarse sobre el terreno de las aspiraóones patrióticas y económicas 
de 'aquella región, vuelve a plantear pl'oblemas 'que parecían enterrados ...... 
y que afectan esencialmente a la vida de Castilla. Como ha ocurrido siem-
pre que los catalanes han ¡formulado bases y programas de reconstitución 
económica piden ahora [ ... ] otras concesiones que al benefici3ll'los a ellos per-
judicarían enOl'IDemente a otras comru-cas y espec~almente a Castilla. Nos 
referimos a los depósitos fmncos y zonas neutrales, 'que cada vez que se han 
solicita.do han ,ailarmado a aos agricultores casteUanos [ ... ] Debe el gobierno 
deSJentenderoo de peticiones que· al ¡beneficiar ~a industria 'catalana matarian 
ilaagricultura castellana [ ... ] NOSJotros damos la voz deale:rta a Castilla [ ... ] 
Medirte some esto el Gobierno, y no vaya a pl'oceder de Hgero creyendo que al 
aoceder a las demandas de ¡los catalanes ha de lograr ~a pacifioación de los 
espíritus ... (de unos cuantos capitlJJliSlta!s). 
Cataluña y Castilla. E. A. 24 d',abr~l de 1906. 
[ ... ] Resu1taque pasa de 131 millones de pesetas la cantidad con que la 
agricultum nacional ha oontribuido 'a sos:tener las cargas del E'stado [ ... ] En 
cambio, todo lo que la industria y el comercio ,españoles han pagado en 1905 
por contribuciones direcbas no excede de los 44 millones [.:.] Bar eso el pensar 
ahora en fomentar algunas industrias ,concediéndoles extr,ema protección y es-
tabl'ecer ,en Cata'luña depósitos francos y zonas neub·a1es, seria el rútltimo golpe 
que pudieran asestar nues!Jros gobemantes a la decaída agricultura nacional. 
Piensen en esto y vean si hay medio de evitar la ruina y la desesperación de 
Castilla, aUIl'que 'S'ea mermando los dividendos de ,algunas de esas poderosas 
sociedades, que como autónomas, cuando no como soberanas, conviven dentro 
del mecanismo bumcrático de nues'tro país. 
La Agricultura y la Industria. E. A. 26 d'abril 
de 1906:. 
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El mercado -catalán, el más importante de los que a Castirlla le quedan 
en el interior, desaparecería y la competencia ae los granos extranjeros y la 
miseria sería la consecuencia inmed~ata de tan desdichada concesión. Cierto 
que ganarían millones unos cuantos fabricantes y que aunque esto no es tan 
cierto, Jas poblaciones del Htoral catalán podrían comer d panaJgo más 
barato; pero también es verdad que si los aranoeles no 10 impedieran, po-
dríamos los castellanos vestir paños ingleses, mudho mejores que los cata-
lanes, a precios más baratos que éstos nos cuestan. 
Las zonas neutrales. E. A. 14 d'a:bril ,de 1908. 
Las fábricas de Castilla tienen r-azón de ser [oo.] En cambio ~as dellitol'aJ. 
se instalaron para surtir a nuestras colonias, moliendo generalmente trigo 
exótico, pel10 hoy :no tienen razón de ser y sus ÍIlJtereses viven 00 pugna 
constante con ,los del interior. Sin cesar tratan de conseguir admisiones 
temporales, honos de exportación y tantos otros privilegio.s que alarman e 
intrarnquilizan a los demás fabricantes de harina. 
Memoria de la Cámara de Comercio de Salaman-
ca, 1917, p. 50. 
APENDIX V 
Unamuno féu diverses referencies res incidoots del "Ou~Gllt!". Trenta rues 
després deis esdevenime;r¡¡ts, sootí ,a l,a llum La crisis actual del patriotismo es-
pañol, on quaHficava ractu~ó millitar com un motí d' oficial!> que harvia des-
pertat ¡patrioteries antipatriOtiques ... , "un aoto de adulación al incipiente 
do~ de Ja infalibiJ.idad del sable" (OC, Escalioer, vDI. IX, p. 1.286). 
MaJgrat la seva displicencia amb els militars, elcas catMa era traotat a con-
traclaroq' de la metarora de 1a nació 'espanJ)'ola coro urna casa on caben patries 
menude:s i patria 'gran. Das mesos més tard, pronunciava una confe:rimcia ru 
Teatro de la Zarzuela ,de Madrid; semblaque bona p,art de la premsa indta 
que hi hagués una representadó militar pera l'aote en qüestió. El rons del 
disC\m's gira~a al voltant dels esdeveniments dell 25 de iliOV'embre i el mili-
tarisme no hi sortí gens hen pamt, pero el conferenciant no adula ni maltracta 
rExercit-institució i ataca,aixo sí, la guerra. Hi h3lgué3l1guna referencia -al 
tema de la patria ("[oo.] así los poilítioos no pueden hacer opinión, no pueden 
hacer patria, que es una de las cosas que más necesiJ!:amos", OC, Escelicer, 
vol. IX, p. 175) ialsolassics temes de la veritat, a més de dues línies sobre 
el Qubrot. No obstant 'aixo, h premsa: mmitaa- inteIpreta aquest acte així: 
':UnamUlDo ha sido casi run fonógralfo de «ILa OOO'l'espondencia Militan> y 
aún oospasa nuestros límites, ruando con hermoso patriotismo dioe él, ena-
morado de Don Quijote que s610 teniendo el alma de mancihego se pudo 
conquistar lo que teníamos conquistado en todo el planeta; esas frases le 
absuelven de todas sus culpas, esas palabras 'están escritas en el corazón de 
todos los roldados." 
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.. .. .. 
¿Qué fue entonces ,la oonferenciade Unamuno? Pues fue un hermoso can-
to a la verdad; una exlhOItación para que [ ... ] laboren lentameTIil:e por el mejo-
ramiento de la raza ... para que se destruyan la mentira parJamleIltaria, la 
mentia'a politica, la mentira de la \Prensa, la mentira religiosa, la mentira de 
la cultura. Toda la conferencia se sintetiza en una afirmaci6n robusta, lViril: 
"Hay que hacer Patnia". ,Partda, ¿lo entienden los separatistas que Hamaron 
a Unamuno para hacerlo :instrumento de sus odios? Hay que hacer fatría. 
No patria chica, ni fatría grande. [Patilla s610, 'PO'l'que la 'Patria no necesita 
cailificativos que la distingan: no es más que una [ ... ] Los organizadores del 
acto de ayer estaban equivocados. Creyeron traer a un sectario y lo que 
han traído es un apóstol. 
Ressenyes de premsa de "La Oorrespondencia Mi-
Htar" i "El Ejército EspañOll" respectivament, 00-
gons iE. A. 28 de febrer de 1906. 
APENDIX VI 
Durant 1908 i 1009, dilfereTIil:s rpolítics o publicistes van fer acte de pre-
sencia al Círcu[o Mercantil de Salamooca per exposa:r Uurs idees sobre di-
ferenhs facetes de la vida espanyola. L'ambieIÍt propiciava que en el desen~olu­
pament d'una oonferencÍ!a tan aOOptioa coro "La JetTa de cambio" s'introduís 
J'explicació que els cataJans s6n alIlo que ISOO per obra i 'gracia de1s aranzeJ.s. 
Pero el fons constant de la tematica sera 1'esdeV'eniment de h Solidaritat o la 
Llei d';.AdminiSltraci6 Local. Selecciono les prinoipa1s intervencionsamo els 
paJI'agralfs més sipcailius, així com la repliaa d'UIl!amUilJo a Oamb6, que apa-
regué en una Tevista de Madrid, 'la qua'! em oombla que és molt desconeguda. 
VI. l. Conferencia de Santiago Alba 
[ ... ] Es intoJemble [ ... ] que [Camb6] después de ihahlm: en el Congreso 
e~iendo ilios mayores atrevimienbos ... después de ser en la Comisi6n de Ré-
gimen Locall el primer auxiJiall', no siempre di!simulado, lI1Í nunca tampooo re-
suelto y fmnco de :lospl:anes del Gobierno; después .de v,eroo ¡recibido y es.cu-
o'ha.do hidalga y afectuosamente 'POIr los hombves más salientes de 'bodos los 
par.tidos, se va,ya a Barcelona a hablar de la necesidad de 'la uni6n de Cataluña 
ante la hostilidad de Madrid y se insista más ta¡rde, hace pocas no()hes, en la 
actitud soOOl1l'icla de un mártir bien seguro de que .el 'Suplido no lLegará nunca, 
anunciando lo que 'se ihará y lo ,que dejará de hacer cuando en el Pa'l1lamento 
se "ÚlSulte" a Cataluña [ ... ] 
La realidad proclama el genio de la raza española, esencialmente castellana, 
por el testimonio diario y admirable de 'su iniciativa, de su laboriosidad, de 
esfuer2'Jo gooia[ y 'fObusto de Ja acción que desenvuelve a ,wavés de las mares, 
en las colonias de las Repúblicas ,americanas [ ... ] 
Para ejercer ,la hegemonía no ha de bastall' [ ... ] una superioridad económi-
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ca, que es en su eficacia y en su origen, mu'Y discutible [ ... ] no re debe buscar 
tampoco y mantener la !hegemonía con procedimientos que hay'an de SiOportar 
los españoles mismos, a quienes se pretende así. hacer inferi()[1es y decIaa-aa- tri-
butarios. El arma en tail caso es ,el Aranool y el ATancel no es de Cataluña, ni de 
Castilla, sino de España [ ... ] ,Oatruanes de ,la gran indumia y viz:caínos del hie-
l1l'() se pusieron de acuerdo sin tener en cuenta las demás regiones. Y se levant6 
esa cruz, de la que ha ha,blado gráficamente el briUanre escritor Grandmon-
taglllJe, a ila: cua!l está clavado, muerto de hambree ignomncia,el pobre labrie-
go. el sufrido artesano español [ ... ] 
E. A. 20 de gener de 1908. 
VI. 2. Conferencia del Comandant Militar Sr. Burguete: 
"El problema catalán: ~dentidad de odios, diversidad de amores". 
No ¡pretendo descubrir el pueblo catalán porque lo conocemos todos y nos 
10 sabemos de memoria. Su acento 10 delata 'Y ,este mismo "asento" caxacte-
ristico . de su lenguaje es característico de su temperamento. El catalán es 
imperativo; pero no es categórico. Tiene una me2lcla de rude2la 'Y de duotibiJ.i-
dad, de nohle:z¡a y de perfidia. Sin loas mailévolas influencias levantinas, tendría 
todas ~a:s cualidades del ,aragonés; pero los ,aires del mar 1e han sutilizado y 
han hecho de él un fenicio ['00] 'Gootemplanoo Barcelona me dijeron había di-
Clho mi sa'bio maestro y querido amigo don Miguel de Unamuno que 'aHí no ha-
bía visto otra cosa que fachadas. La frase es justísima [ ... ] En €Il fondo de to-
das estas oaspiraciones suyas no hay ,contenido morrul a3.guno. Carecen de toda 
espir,ituaHdad [ ... ] Catailuña ya hemos dicho que es un pueblo blando, un pue-
blo sensual y en él habia de encajar a conciencia el concepto materiallista de 
la 'Il'\lJeva vida [00 . ] 
IEJ niño de ayer se siente en la necesidad de andar y de andar solo, porque 
considera innecesario el apoyo del Estado. Alhí tenéis los gritos destemplados 
de ila mucihedumbre infanul [. .. ] Con tiras de piel de J·as otras Il'egiones se ha 
a~ado da rouraHa arancelaria [oo.] Sus miras son cada vez más estrechas. Como 
el mal soldado, no ven otro campo que aquel que le dejan ver las estrechas 
a11piHeras [. 00] 
E. A. 4 i 5 de febrer de 1908. 
VII. 3. Conferencia del Sr. Camb6 
[oo.] Se ha didho que en el movimiento de Cataluña habí,a una base de 
egoísmo, y pa,ra afirmar tall cosa es necesario ignorar qUle es la nuestra la región 
más sentimental de España. Yo recuerdo, que en los mismos días en 'que tomó 
cuerpo la SoHd3Jl'idad se trataba en Madrid de la 'revisión ar,ancelaria que en-
troñaba la prosperidad o la ruina de la industria caJta,lana y sin embargo, en 
~as ,reuruones de los fabricantes de Barcelona sólo se hablaba de la Solidaridad 
}' de ,los resultados que para [a región tendrfa el movimiento político inicia-
do [oo.] ~EI Estado actual es algo nuevo, distinto y contrario ,a todos los 
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grupos nac~onales [ ... ] -No es ofender a Madrid dech' que no representa ni 
ha representado jamáis el caxáater de Oastilla [ ... ] 
E. A. 16 de marg de 1908'. 
VI. 4. ComentarÍ8 d'Unamuno al Discurs: "Por el Estado a la cuIttWa. 
Oasicismo del Estado y Romanticismo de la Región". 
[ ... ] Fue sin duda, el oJ'ador sinceoo en lo que dijo, pero no fue acaso menos 
sincero en lo que se calló [ ... ] Dos oooasse caUó ell ihábhl catalán. La primera, 
que -aquella política del primer Austda, que a Camb6 le parece fue una polí-
ticacontraria a las aspiraciones y a los intereses de los pueblos españoles, se 
llizo al servicio de la unidad católica, constituyendo a iEspaña en el brazo 
armado del -catolicismo y el -adalid de la Contra Reforma. iE,sto se Jo calló. 
Había muchos curas, y hasta algunos frailes en su auditorio; eran los que con 
más complacencia Je oían, los que más bravos y muy bien dejaban escapar 
de sus pechos, los que más ~e aplaurueron. Detrás se sentaba un Obispo. 
Ortm cosa se calló, y fue ~a obra del: descubr1miento, conquiSJba y coloni2lación 
de América, la má·s grande obra del pueblo castellano, pues fue Castilla quien 
la nevó a cabo, la obra que ha hecho de la lengua castellana nuestro más rico 
tesoro, una lengua intemaciona.J de una \'eintena de Estados [ ... ] 
lBl diestro y se11pOOtino político cataJanista al exponemos el catll'lanJismo 
exotérico, nos decía que es un movimiento romántico y sentimental, nacido 
en gran parte de la la:bor de archiveros [ ... ] Sí, es un movimiento romántico y 
sentimental que huele a polvo de ardhivos y como todo movimiento mmántico 
y sentimentail, sobm tooo si ,lo es de -arohivems, r.eaocionario [ ... ] E~e romanti-
cismo sentimental con raíces de wdhivo puede dar frutos de dulzura estética 
en el arte y en la literatura, pero ,en ~a política no da sino frutos de v-eneno de 
muerte [ ... ] Yeso de que >el catailamsmo sea sobre todo romántico es cosa que 
daría muciho que hablar. Ed <buen tendero se ,enternece y hasta llora leyendo 
una balada, pero no desat,iende a!l. pa1nroquiano ni equivoca ,la vue:Ita [ ... ] 
Tenemos los Hbera1es que defender la obra del Renacimiento, de la Re-
rol'ma yde la -~oluoión, agrupándonos en torno al Estado, a este supremo 
ól'gano del libera~smo brotado de la tradición clásica [ ... ] FrenJte a todos esos 
que qui!efen reanudar .la Edad Media,bo11I'andocuatro siglos de la historia, 
hay ·que luohar por el pueblo, ha'sta contra ,ro pueblo mismo. Y quédese el 
romanticismo sentimental,que hunde 'Sus raíces en pol'Vo de arcihi,yos, para 
hacer leyendas del Conde Amau o sewentesios. 
Publioat a "El Faro" (Madrid) segollls E. A. 24-
25 de maTg de 1908. 
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VII. 1. Castella fundadora de la nacionalitat 
En Castilla, en el solar de Castilla, Sr. Puig y CadafaJlch, vive esta raza 
generosa y abnegada desnuda de .aquellos particularismos exclUsLvistas que 
caracterizaron las razas pobladoras de la Penínsw.a. CastiHa va reoogiendo pro-
videncialmente en su espíritu lo !que es peculiar a todas ellas, y va formando 
así un fondo común étnioo queconSltituye ia sustancia de esta amplitud de 
pensamiento y de conducta [ ... ] (Muy bien, muy bien; grandes aplausos). Por 
eso Castilla, llana, sin n~Jlieve [ ... ] fue la que fundó la nacionalidad, dando a 
raudales su sangre; la que nevó aJlLende el At!1ánt,ioo toda su savia [ ... ] (Gran-
des aplausos en toda la Cámara) 
MeJ.quÍades ÁLVAREZ: DSSC, 20 de juny de 1907, 
p.645. 
VII. 2. CasteZla i IZa historia d'Espanya 
[ ... ] Porque yo cuando Vleo aquellos adobes con tejas [ ... ] digo: ahí Teza-
ron por Úlltima vez los que fueron a wrancar a ~os á.rabes la mezquita de Córdo-
ba (Aplausos) [ ... ] Y cuando veo yo un país tan pobre, tan aisJado [ ... ] me 
acuerdo de que aHí se ha 'asentado el pueblo que ha llevado a coIlll:inentes di-
latados toda aquella cuJtura [ ... ] las .Leyes de Indias (Muy bien). Yo en 
Castilla v'eo lo que veo en esas personas predMectas de ffi espmtuailidad, donde 
paifoc-e que están las wmas a quienes Teserva ~a inteligencia y el amor sus 
cumbres, con un cuerpo endeble, .acaso feo, iTreguIa.r, como si la materia no se 
hubiese decidido a envolver por completo espíritus tan gmndes (Grandes 
aplausos). 
An'Í()«1io MAURA: DSSC, 21 de juny de 1907, p. 662. 
VlillL 1. Crida a l' acció contra ·Z'Estatut 
En las Cortes españolas se han planteado con toda olaridad y urgencia 
el problema de la autonomfa integr~ de Cat::.luña. Bromo acaso se plantee el 
prob1ema de ~a ·autonomía de otras reg1ones. [ ... ] 
y es necesario estudiar d problema 'en todos sus ,aspectos, mirando ::.1 bien 
de España, nuestra patria infalible, ya'l bien y a ,los derechos de las demás 
regiones. 
Es pI1eciso estudiar el asunto, para que, si ha sonado la hora de la concesión 
de ,la autonomía a algunas regtones, no suene como clarín victorioso de la's 
regiones favorecidas :y como oampana fúnebre de ,las que, por sacrificarse en 
aras de la unidad de ilia patria, ni siquiera se 'atrevían t3 pr,eS€iIltar sus derechos 
cuando se debatía el pleito. 
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Castil1a, esta noble y abnegada Castilla, tan 'Viilipendiada y despreciada. en 
estos tiempos, tenia también sus fueros, sus cortes, sus privmegios y su derecho 
civil propio y peculiarr. 
En aras de ,la unión ITes sacrificó todos: no ~es impuso como 'aillgunos pre-
tenden, sino que ,les renunció con más generosidad que región alguna. [ ... ] 
Quieren los regionalistas catalanes la soberanía inteúar de la l'egión plena 
y 'absoluta. 
Dejarán al Poder Central el,Ejército y la Marina, 'la política exterior y de 
eJePortación, aranceles y 'aduanas y reformas socialles ¿,Para qué? Esto debe eS-
c1a:recerse. 
¿Dei'arán el Poder Central el Ejército, ~a Marioo, parra que ,cuoodo lattlil'-
bulenciaestalle en Ias canes ,de Baroelona, como en la memomble semana 
tráJgioa, los ,hijos de Ca'stilla vayan a imponer el orden [y a derrramar su sangre 
en favor de los] que insU'ltaron a su madre, o para que defiendan en Bilbao 
los tesoros de ¡os navieroo que llenaron sus arcas con el hambre de iEuropa 
amparados en la handera española que a veces ultraj,aTOn y no siempre ondea 
en las torres de sus ostentosas viviendas? 
¿;Dejarán la política exteriOlf,de eJC¡>Ortaoión, aranceles y aduanas para copar 
los puestos de la junta de Aranoeles y Valoraciones ,y hacer nuevos tratadoo de 
comercio y confeociOlll.a'l' unos aranceles que sean el dogal' que estrangule a ita 
agricultura andaluza y castellana? 
ISi dej'an para eso el Ejército, alJIá que searmglen con 'sus miñones y so-
matenes. 
Si el 'ar,oooo1 ha de servir para ,lo que iha servido hasta ahora, establézcase 
entre oada ~egión una -aduana y que vendan entonces ~os b:hlbaínos [ ... ] ¡Ouán-
tas hlanduras y condesoendencia ha !tenido en ~to /Castillal Cada !VeZ que 
Cataluña ha pedido la Tebaja aTanoelaria de los trigos, invocando '¡a carestía 
)' el hamoce, nemosdebido pedir nosotros la libre introducción de tejidoo 
porque en esta "fria y árida estepa castellana" necesitamos <abrigarnos [ ... ] 
10 que no podemos tolerar ,los castellanos es que otros pmtendan vivir com'O 
señores y siendo :rJ!osobros !sus siervos [ ... ] Levanten la voz !la Diputación Pro-
vincial y los Ayuntamientos, las Cámaras Agrícolas, de Comercio y Propiedad, 
las Asociaciones -gremiales y los sin:dicat.os, todos 10S ,que VlÍven en esta tierra 
y amen tU. su patria 'O sientan ouando menos el instinto de la vida. 
VIII. 2. Patria i blat 
Feo. F. VILA: Defendamos a España, "Diario de 
Burgos", 215 de mvembre de 1918. 
Castilla no es egoísta sino altruista, pero ,al sentir e1aHilerazo de la cuestión 
patriótica, ha reacoionado en otros problemas esenciales para su vida y para 
el mlie\'e de su personalidad colectiva. Y a ~a unión de todos ~os castellanos 
para defender la unidad de la ~atria, ha sucedido un verdadero estrechamiento 
de voluntades papa defender otro Hnaje de intereses, si no !tan espirituales e 
idealistas, ind1spensables en Ia prá:ctica para su bienestar y prosperidad, ta~es 
son, por ejemplo, los intereses agrícolas que constituyendo J.a méduJa y el 
nervio de la riqueza castellana, sin embapgo oSan no sólo desamparados, sino 
perseguidos por los gobiernos que hoy padece España. 
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Como Cataluña tiene energías para gritar y defender 'el arancel para su 
industria, Cataluña es considerada y atendida por los Gobiernos; como Castilla 
ha caUado siempre, estos gobiernos toman su carne como carne de cañón y no 
han reparado 'en arruinada· y ihasta agra'Viarla precisamente en Jos días en 
que escribimos, abarrotando 10's mercados de trigo exótico y no contestando 
siquiera [eIl Gobierno Dato] a ~os telegramas de justa protesta de los labradores 
burga:leses [ ... ] 
B. M. ANnRADE: Castilla ante el separatismo cata-
lán, pp. 305-306. 
VIH. 3. Missatge de les Diputacions castellanes contra l'Estatut 
Excclentíslmo señor presidente del Consejo de Ministros: 
Viene Castilla, desde hace· muchos años, sufriendO' en silencio toda suerte 
de vejámenes, ultrajes y menosprecios de elementos importantes de Cataluña, 
donde políticos 'sectarios, literatos, colecti'Vidades y periódicos que representan 
a aquellos, parecen haberse conjurado para ihacer odioso el nombre castellano, 
comprendiendo en este calificativo todo lo que es españO'l. 
.Allí se ha 'escarnecido nuestro hermoso idioma, que ha dado al mundo 
tantas obras inmortales y 'que hoy hablan muChos mmlones de seres al otro 
lado del mar. Se nos ha dimo que somO's una Ta2a inferior digna de ser sojuz-
gada por O'tras más capadtadas y de más alta mentalidad. Se nos ha inculpado 
de ser responsables de Ja decadencia española por causa de nuestro imperia-
lismo, y como si todo esto fuera poco, a diario se nos zahiere con las notas 
rencorosas de un himno insultante, himno de odio en que se conmemora como 
jO'rnada gloriO'sa una infame matanza de castellanos. A todo ha crullado CastiUa, 
sac:rificándose en aras de Ja unión; pero hoy ya no es IJ?Os~ble Cli'llar. 
La propaganda oorTosi'Va que disfrazándose con ,los nombres de regiona-
Hsmo, autonomismo y naciona1ismo encubría más ,hondO's fines, se ha arrancado 
,la máscara, concretando en un proyecto de autonomía sus aspiraciones, y esas 
aspiraciones vulneran de tal modo la soberanía de España, que no pueden 
pasar sin Ja enérgica protesta de todo el que se l1ame español [ ... ] 
No era posible oreer que después de hll'berse señalado en la historia Patria 
como uno de los más memorables y faustos acontecimientos la un:idll'd nacional 
bajo el cetro 'augusto de [os Reyes Catóilioos [. .. ] llegaDa un tristísimo día 
en que una parte de esa 'Patria,grande en la historia e inmortal en ella, di-
rigiera sus esfuerzos a desga'r.ra:r .wquelLa gloriosa bandera, y encubriéndose en 
vistoso ["opaje [ ... ] aspirara ,a deshaoor ¡la runidad nacionaL 
P["eséntase a Cataluña én ese Proyecto como una nacionalidad opdmida 
[ ... ] Eillos 'cuentan ·con anmceJes pr,ot:ootores palfa sus industrias, .tienen s'eguro 
un amplio mercado para sus manufacturas, que acaso no pudieran resistir la 
libre concurrencia de las de otms centros fabriles; reciben del Estado mercedes 
tan cuantiosas como la prórroga de exención tributaria del ensandhe barcclonés 
y la espléndida sUibvención de diez millones de pesetas pa-ra ,la proyectada 
Exposición de Industrias Eléctricas; al amparo de estas y otras ventajas ha 
podido ser Gataluñala ["egión más próspera de España [ ... ] 
En ese documento, destin'ado a .tener en Jos anaJles de nuestra patria una 
triste celebridad, se propone una desigualdad tan irritante para el resto de 
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España, ,que su sola enunciación está evidenciando el madmisi:ble a,oourdo 
[ ... 1 Soberanía absoluta para regir su propio territorio, 'y participación en la 
soberania española para regir el teruitorioajeno: he ,aJhí Jo que Cat.a,luña sdli!cita. 
Por eso [ ... ] ,lo que hoy se pide es rugo más -grave que Ja independencia 
absoluta, porque es la independencia de hecho, dejando un hilo que permita 
utilizar Jas ventajas, remuyendo los inconvementes. 
No se busoa una fed·eración de 'V!eJ.1dad [ ... ] Se 'asphl!a ,a Jasupremacía de 
una :región sobre las demás; 'se ,anhela una situación de privm'egio, urna hegemo-
nía económica 'que haga posible el oontinuar lae~lotación deil mercado sin 
temor ,a :ruino~as competencias, y oon t,aJ objeto se '!'eservan a España los 
gIavámenes para oonverti'!' la Nacíón toda ,en una ooloma cata'lana. [ ... ] 
He aquí, excelentÍslmo señor, por ,qué Ca'st.i:lla, que Callló tanto tiempo, 
alza hoy su voz para oponel:se a ,es,e proyecto nefasto, que representa, no ya 
un (l1etroceso de cuatro siglos sino una inv,ersióncompleta del sentido histórico 
de nuestra ¡Patria. 
CastiUa, que se despojó de su personaHdad fundiéndose :gustosa en el 
seno de la nación española, y perd[ó sus fueros peculiares y su típica legisla-
ción, y que jamás ha soñado 'en imperialismos ni hegemonías, no se l'esigna a 
ser ,colonia. Depauperada y modesta pero ·conservando su dignidad, no ha 
caído tan hondo que 'se preste a 'ser esolaV'a de nadie. [ ... ] 
Las pmvin.cia's que repl1esentamOlS [ ... ] terminan depositando en mano de 
V.E. ~as siguientes oonolusiones, aproba,das unánimemente par ~a Asa~a 
celebrada en Burgos en este día: 
1. Afirmación ,de la unidad nacional, comervando el Estado íntegras e in-
tangibles todas Jas funcione.s inher,entes a la soberanía. 
2. Amplia descentralización económico-administrativa que permita .el de-
senvoLvimiento libre de Jos Municipios y de Jas provincias soo,as o m~nCOIlllUIlIll~ 
das, illsignándoles a este efecto fines y medios propios dentro de !sU pecu-
lia,r esfera de acción. 
3. .oposición terminante y cate gÓTica a que n~nguna pmvincia o región 
de España obtenga autonomía que enrvuelva merma en el poder único y so-
bemno de la nadonalidad españoJa. En este sentido, Castilla considera el 
separatismo disfrazado como una gran desgracia nacional, y por ello, antes de 
consentir o pasar por disgregaciones simuladas de parte. del tercitorio español, 
apelará, en defensa de su integridad, 'a ,cuantos medios 'las circunstancias im-
pongan. 
Burgos, 2 de diciembre de 1918. Diputaciones pro-
wnciales de Ávila, Burgos, León, Logroño, Palen-
cia, Sa'lamanca, Segovia, Saria, VaHadolid 'Y Za-
mora. 
Segons B. M. ANDRADE: op. cit. 
APENDIX ,IX 
[ ... ] N o es ,posible gobernlllf milis que de un modo: por medios ,diatatoriaJes, 
que ,el Gobiemo tiene [111 a1cance de la mano [ ... ] ComiéIl!c~e por considerar 
el catalanismo como de1ito de traición' 'a la iPaMia, y 'eohen todo el pero de 
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la Ley sobre Jos que, meroed ,al disfmz autonómroo profesan aquellos idea-
les [ ... ] Cóbreme loo tributos y realícense lÜ's embargÜ's, empleando la fuerza 
en vez ,de [a persuasión [ ... ]; media d.ooena de escarmientos baSil:arán para 
que se ca:lmen lÜ's catalanistas más obcecados. Haga públicO' el GDbiernO' su 
firme propósitO' de ahoga'f en sangre cuantas ,a!lgaradas pretenden determinadDs 
elemootDs promDver en Cataluña sobre ,la base del separatÍlSmÜ' disfva7.Jado que 
aHí se inida. 
Auto de processament 
De "La Col11espondenda MiJlitar" segons J. MARTOS 
O''NEALE i J. AMADo: Peligro nacional. Estudios e im-
presiones sobre el catalanismo. Madrid, Esta,J,leci-
mientO' Tipográfi.cO', 1901, p. 69 (Ap?mdi.xs). 
Ha!laguer treoe de enero de mil nO'vecientos [ ... ] Resu[tandO' que i~l Señor 
GOIbernador Civil de ,Lérida [ ... ] remite a este JuzgadO' una comunicación 
acompañandO' copia certificada de Jos EstatutO's [bajO' Ilos ol.ll3Jes] re solicita 
la constitución en esta dudad de ~a ".Agrupació RegioroHsta", cuyo presi-
dente es D. Ramón Gramunt, por entender que la A:sociación que Itrata de 
oonstituirse debía reputarse ilícita después de la refonna delartícuño dDs-
dentos cuarenta y OOhD del CódigO' (Penro hecha por el artículocua11l:o de la 
Ley de primero del presente mes. 
Considera'ooO' que dada la adición que ,este artículo hace al doscientos cua-
renta y ochO' del CódigO' Penal, deben 'ser castigados como rebeldes con la 
pena de prisión mayor ,los que atacasen a Ja integridad de ~a Nación españDla 
O' ,a Ja independencia de todo 'O part;e de su territorio [ ... ] 
De confonnidad con lo dispuesto [ ... ] se declara. ilícita la 3l'lociación que-
trail:a' de ,e5Itaib1ecerse en esta ciudad con el titulo de Agrupaci6n Regionalista. 
J. MARTOS: op. cit., pp. 74-75 (Apendixs). 
X. 1. Vísi6 castellana contra Madrid 
Oon razón se quejan nuestros jornalems de la crudeza del tiempo. [ ... ] 
De estas ~erdaderas 'calamidades nadie .se preocupa, sino esa inmensa clase-
benemérita que trabajando y pagandO' constituye la verdadera nación españo1a. 
Qué impo11l:a a un madrileño el 'So1 que 'asoma, el ~endava:l que cruje, ni la 
tonnenta que arrecia, sino es cuanto le pri'Ve de asistir a la Castellana, a pasear 
en el Retiro o vestir el rasO' de ,luJosas pieles en \'eZ del ajustado chaquet? [ ... ] 
LO' que impDrta es la conciliación 'O el l1Ompimiento, el banquete, el coche [ ... J 
y 'Sin 'emba'rgD, en medio de aquella fascinadora Babilonia [ ... ] b necesidad de 
la justicia, de la probidad y de la moralidad se echan de menos [ ... ] 
La Liga de Oontribuyentes de Salamanca, 20 de-
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Todos Jos que directamente no viven de la tierra, que hoy se podría decm-
con más v>er<bd que mUeI'en; los que creen que España es Madrid, y aún de 
Madrid no conocen más que sus grandezas, pues su egoísmo le impide ver 
sus mmias; ~os que viven en una atmósfera de comodidades y de confort, no 
oyenoon paciencia nuestras quejas [ ... ] 
"El Eco de Castilla", segons "El Norte", 4 de 
gener de 1888. 
Comparad Madrid con Nueva York, con París y oon Londres, siquiera con 
Baroelona. ¿!Dónde están aquí J.as fáhricas y los talleres, !las industa:irus que 
fomentan el comercio y la agricultura y la riqueza pública? 
Cua:ndo Ma:drid tenga vida propia, entonces, entonces !fOdeadla de mo-
numentos y de parques que Je embellezcan. No ahOTa, que para conseguirlo 
abso!l'bisteis ya los jugos de ~a nación, ooducmd01a a un ser ooémko, sin 
sangre; a un ser encefálico, de -gran cabeza, sin cuerpo que la sostenga. 
x. 2. Contra la política 
E. MARTÍN CONTRERAS: La Revoluci6n agraria y 
don Germán Gamazo. Mamid, 1893-, pp. 25-26. 
¡ILos partidos políticos! Qué podemos ya esperar de ellos, los que s610 
pensamos en vivir de nuestras propias fuerzas, los que sujetos a la Iley del 
trabajo, ·cmamos nuestra dioha en progresar en nuestra industria, en cultivar 
nuestms ,tierras [ ... ] en constituir la familia bajo las bases de orden, caridad y 
justicias? Qué podéis -esperar de ellos, pueblos y aldeas arruinados, pobres 
españoaes [ ... ] que entregáis vuestros ihijos a la patria, que entregáis vuestros 
mermados frutos a Jas ciudades y que si por elloo os pagan un precio, escasa-
meIlll:e tenéis con ese valor para s-atisfacer 11a:s contribuciones, los gastos nece-
sarios a la producción; mientras que en las ciudades muchos viven sin tra-
ba:jar f ... ] 
Los reos causantes de nuestra ruina. "La voz de 
Ledesma", 5 d',ago'St de 1899. Firma ,ffi Conde 
de ~a Oliva Gaytán, que es E. MARTÍN CONTRE-
RAS, op. cit., pp. 89-90. 
X. 3. ldil:li moralitzant del camp 
Germen de orden y de pa:z y de prosperida:d, es 1a agricultura [ ... ] Sin es-
trecheces en su recinto, tienen lugar los grandes y Jos pequeños, los ricos y 
Jos pobres, itas inteligencias privilegiadas y ~os fieros b!l'aros mecánioos [ ... ] Tal 
es la vida d~l campo, sin ntistificaci6n de nin-gtln. Hnaje [ ... ] De aquí que en la 
agricultura acontece que la base de la mora.} púbHca "la caridad en el rico 
y la mansedumbre en el pobre" está siempre en pie, que el sudor que corre 
por la frente del gañán ablanda y enternece el coraz6n del amo, y los despren-
dimientos de éste fomentrun la gmtitud y bondad de aquél. Virtudes tantas 
enseña la agricultura, que no se comprende como ni aún los menos avisados 
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dejan de 'V'er en esa l'eina de las industrias, a la 'Vez que eJ. pan de los españoles, 
la base del orden público, el medio de desembarazarse de Jos inquietos de-
socupados políticos, y el amparo de la inmensa clase de ~os desheredados de la 
fomma [ ... ] 
Proyecto de Exposición a las Cortes de la Liga 
de Contribuyentes de Sa1larrnooca, 10 d' abril de 
1883. 
Adjunto le remito una compendiada reseña del recibimiento que han te-' 
nido en este pueblo L .. ] b Sres. lMwqueses sus propietarios [ ... ] prostrá!ban-
se Jos ancianos descubierros, cual si recibieran ad Srr. Obispo [ ... ] Y todos a poc-
fía 5e disputaban el honor de estrechar ry hesar ~as manos de ~os Sres. Marque-
ses [ ... ] Así se recibe, Sr. D!Í["eator, en este pueblo a los propietarios, que como 
estos ilustres señores se hacen querer 1. .. ] con estos señores y pueblo tan pro-
fundamente religioso, trabajador ry ~gradecidooomo éste, 00 ihay peligro haga 
proséllitos ~a mano negra, el propietario viviTá tranquilo C.] yel colono 00 se 
ocupará más que de adquirirr el pan paTa sus hijos ron el sudor de su rostIro; 
la impiedad tiene aquíceI1I'adas ,las pue:rms y la política pemicÍlOlSa y bullan~ 
guera, es planta 'que no se cultiva en sus oampos [ ... ] 
La Liga de Contribuyentes ... , 30 de maig de 1883. 
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